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Indledning	  En	  af	  de	  mest	  markante	  begivenheder	  i	  det	  21.	  århundrede	  må	  siges	  at	  være	  det	  arabiske	  forår,	  hvor	  demonstrationer	  spredte	  sig	  som	  en	  steppebrand	  gennem	  den	  arabiske	  verden,	  for	  at	  gøre	  en	  ende	  på,	  eller	  reformere,	  regimer	  der	  havde	  siddet	  på	  magten	  i	  flere	  årtier.	  For	  at	  undersøge	  dette	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  bestemte	  aktører/begivenheder	  der	  udspilles	  i	  det	  mest	  befolkede	  land	  i	  regionen,	  Egypten.	  Perioden	  umiddelbart	  efter	  den	  egyptiske	  præsident	  Mubaraks	  afsættelse	  var	  præget	  af	  en	  optimisme,	  og	  den	  tidligere	  politiske	  syndebuk,	  Det	  Muslimske	  Broderskab,	  repræsenteret	  med	  Frihed-­‐	  og	  retfærdighedspartiet,	  vandt	  præsidentvalget,	  med	  Mohamed	  Morsi	  som	  landets	  første	  demokratisk	  valgte	  leder	  nogensinde.	  Men	  snart	  begyndte	  problemerne	  at	  opstå,	  og	  det	  unge	  demokrati	  måtte	  håndtere	  en	  række	  problemstillinger,	  det	  sandsynligvis	  endnu	  ikke	  var	  udrustet	  til	  at	  løfte;	  bland	  andet	  økonomisk	  krise	  og	  islamiske	  konfrontationer	  på	  Sinai-­‐halvøen.	  I	  sidste	  ende	  måtte	  Mohamed	  Morsi	  træde	  tilbage,	  efter	  store	  folkelige	  demonstrationer	  og	  blev	  arresteret	  af	  militæret	  hvorefter	  militærets	  overhoved	  Abdul	  Fatah	  al-­‐Sisi	  trådte	  til	  magten.	  
	  
Problemfelt	  	  Situationen	  i	  Egypten	  har	  ændret	  sig	  drastisk	  siden	  Egyptens	  tidligere	  præsident	  Hosni	  Mubaraks	  afsættelse	  den	  11.	  februar	  2011.	  Og	  så	  alligevel	  ikke.	  Vi	  synes,	  at	  det	  er	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  tilløb	  til	  at	  skabe	  et	  nyt	  politisk	  system	  i	  Egypten	  alligevel	  kan	  ende	  i	  noget	  nær	  status	  quo.	  Vi	  vil	  fokusere	  på	  Morsi-­‐regimets	  legitimitet	  og	  hvordan	  det	  håndterede	  udarbejdningen	  af	  et	  demokrati,	  og	  hermed	  komme	  ind	  på	  hvilke	  demokratiteorier	  og	  	  forudsætninger	  der	  påvirker	  demokratiet.	  	  Egypten	  er	  et	  land	  der	  har	  stået	  overfor	  store	  problematikker	  i	  de	  seneste	  år,	  som	  gør	  at	  vi	  synes,	  at	  netop	  udviklingen	  af	  dette	  land	  og	  deres	  politiske	  system	  kunne	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være	  interessant	  at	  undersøge	  i	  et	  problemorienteret	  projektarbejde.	  Her	  vil	  vi	  især	  komme	  ind	  på	  politiske	  processer,	  politiske	  aktører	  og	  forskellige	  interesser	  blandt	  forskellige	  befolkningsgrupper.	  Hvor	  en	  del	  af	  befolkningen	  overvejende	  ønskede	  en	  liberalisering	  af	  samfundet,	  ønskede	  andre	  grupper	  blot,	  at	  landet	  igen	  skulle	  få	  en	  god	  hersker	  -­‐	  altså	  at	  bevare	  det	  autoritære	  styre.	  Ligeledes	  har	  nogle	  givetvis	  ønsket	  et	  teokrati	  styret	  af	  det	  Muslimske	  Broderskab,	  som	  også	  endte	  med	  at	  blive	  demokratisk	  valgt.	  Hernæst	  er	  det	  også	  interessant	  at	  se	  på	  de	  strukturer,	  som	  vi	  ser	  i	  egyptisk	  politik.	  Som	  nævnt	  ovenfor	  spiller	  religion	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  det	  politiske	  spil	  i	  Egypten,	  men	  også	  militærets	  magt	  kan	  ikke	  ignoreres,	  når	  man	  kigger	  på	  det	  egyptiske	  system.	  I	  kraft	  af	  revolutionen	  tilegner	  den	  veluddannede	  middelklasse	  sig,	  for	  en	  kort	  stund,	  en	  central	  rolle	  i	  Egyptens	  politiske	  system.	  Militæret	  har	  altid	  haft	  en	  stor	  magtfaktor,	  og	  især	  i	  løbet	  af	  det	  arabiske	  forår	  er	  det	  blevet	  synliggjort,	  hvor	  stor	  dets	  rolle	  er.	  Men	  den	  vigtigste	  aktør	  i	  denne	  periode	  må	  siges	  at	  være	  Det	  Muslimske	  Broderskab,	  der	  efter	  årtiers	  undertrykkelse,	  formåede	  at	  indtage	  præsidentembede	  og	  udforme	  landets	  nye	  forfatning.	  	  Det	  er	  derfor	  indlysende,	  at	  vi	  i	  vores	  analyse	  vælger	  at	  kigge	  på,	  hvordan	  og	  hvorfor	  netop	  denne	  gruppe	  blev	  organiseret,	  mistede	  folkets	  opbakning,	  og	  efter	  en	  relativ	  kort	  regeringsperiode,	  blev	  Morsi	  arresteret	  af	  militæret,	  med	  øverstkommanderende,	  Abdel	  Fattah	  el-­‐Sisi	  i	  spidsen.	  	  
Problemformulering	  	  
Hvordan	  påvirkede	  legitimiteten	  emokratiseringsprocessen	  i	  Egypten,	  efter	  Mubaraks	  
afsættelse	  i	  2011.	  
	  
Problemstillinger	  Hvordan	  påvirkede	  Friheds-­‐	  og	  retfærdighedspartiet	  (FRP)	  forfatning	  demokratiseringsprocessen?	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Hvilken	  effekt	  havde	  Mubaraks	  afsættelse	  på	  den	  økonomiske	  tilstand	  i	  Egypten?	  Hvilken	  rolle	  havde	  den	  unge,	  sekulære	  middelklasse	  på	  Mubaraks	  fald,	  og	  hvad	  prøvede	  de	  at	  opnå	  med	  revolutionen?	  Hvilke	  former	  for	  legitimitet	  repræsenterede	  henholdsvis	  de	  tidligere	  styrer	  og	  FRP	  -­‐	  og	  på	  hvilken	  måde	  fejlede	  de	  hver	  især	  med	  deres	  legitimitet?	  	  	  
Metodeafsnit	  Afsnittet	  er	  opbygget	  sådan	  at	  den	  anvendte	  metode	  til	  hver	  af	  vores	  fire	  delspørgsmål,	  bliver	  behandlet	  hver	  for	  sig.	  I	  denne	  opgave	  vil	  vi	  arbejde	  induktivt.	  Det	  vil	  sige	  at	  vi	  arbejder	  ud	  fra	  et	  enkelttilfælde,	  her	  Egypten,	  og	  går	  ud	  i	  teori,	  som	  her	  hovedsageligt	  er	  Huntington.	  Vi	  vil	  hermed	  undersøge,	  hvad	  vi	  kan	  sige	  om	  Egypten	  og	  dens	  demokratiseringsproces	  i	  forbindelse	  med	  det	  Arabiske	  Forår	  ud	  fra	  Huntingtons	  teorier	  om	  demokrati.	  	  Til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  vil	  der	  blive	  benyttet	  flere	  metoder,	  deriblandt	  kvalitativ	  og	  kvantitativ	  metode.	  Besvarelsen	  vil	  foregå	  i	  vores	  analyseafsnit,	  som	  er	  opbygget	  sådan,	  at	  de	  fire	  problemstillinger	  bliver	  behandlet	  gennem	  både	  redegørelse	  og	  analyse	  af	  den	  situation,	  som	  foregik	  i	  Egypten	  fra	  2011	  og	  frem.	  Løbende	  gennem	  opgaven	  vil	  vi	  samle	  op	  i	  mindre	  delkonklusioner,	  som	  til	  sidst	  ender	  ud	  i	  en	  samlet	  konklusion.	  	  	  
	  
	  
Analyse	  af	  det	  historiske	  perspektiv	  	  Som	  metode	  til	  at	  redegøre	  og	  analysere	  for	  det	  historiske	  perspektiv	  i	  vores	  opgave,	  har	  vi	  brugt	  en	  hel	  masse	  kvalitativ	  empiri	  i	  form	  af	  relevant	  dokumentarisk	  materiale	  og	  historiske	  kilder.	  	  Herudfra	  har	  vi	  gennemgået,	  hvordan	  Det	  Muslimske	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Broderskab	  har	  udviklet	  sig	  som	  politisk	  	  aktør,	  og	  hvordan	  Broderskabet	  udøver	  og	  opnår	  legitimitet.	  	  
	  
Analyse	  af	  den	  unge,	  sekulære	  middelklasse	  
	  Til	  besvarelsen	  af	  vores	  tredje	  problemstilling	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  både	  af	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  data	  i	  form	  af	  øjenvidneberetninger,	  relevante	  bøger,	  samt	  enkelte	  grafer.	  Vi	  har	  brugt	  forskellige	  relevante	  teorier,	  til	  at	  analysere	  de	  unges	  rolle,	  samt	  at	  komme	  ind	  på	  hvilke	  målsætninger	  de	  havde	  for	  revolutionen.	  VI	  har	  valgt	  at	  opdele	  den	  unge	  sekulære	  middelklasse	  i	  2	  grupper:	  "6.	  april	  bevægelsen"	  og	  "We	  are	  all	  Khaled	  Said",	  da	  det	  er	  de	  to	  	  væsentligste	  grupperinger.	  Databehandlingen	  foregår	  hovedsageligt	  via	  Huntingtons	  demokratiteori	  samt	  Max	  Webers	  legitimitetsbegreber.	  	  	  
Analyse	  af	  forfatningsprocessen	  
	  I	  vores	  gennemgang	  af	  processen	  med	  at	  lave	  en	  forfatning	  efter	  parlamentsvalget	  i	  2012,	  har	  vi	  benyttet	  forskellige	  former	  for	  empiri.	  Vi	  har	  især	  brugt	  kvalitativ	  data	  i	  form	  af	  relevant	  litteratur	  om	  emnet	  	  Af	  vores	  empiri	  har	  vi	  udledt	  forskellige	  årsager	  til,	  at	  demokratiet	  i	  Egypten	  ikke	  lykkedes,	  og	  derefter	  har	  vi	  sammenholdt	  dette	  med	  Huntingtons	  første	  punkt	  om,	  hvilke	  faktorer	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  stoppe	  en	  demokratiseringsproces.	  	  
	  
Analyse	  af	  Egyptens	  økonomiske	  tilstand	  efter	  parlamentsvalget	  
	  I	  undersøgelsen	  af	  Egyptens	  økonomi,	  og	  hvordan	  denne	  har	  udviklet	  sig	  efter	  Mubaraks	  afsættelse,	  har	  vi	  hovedsageligt	  brugt	  deskriptive	  data	  fra	  Worldbank.org	  med	  data	  fra	  årene	  1961-­‐2014,	  samt	  andre	  statistiske	  databaser.	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Den	  deskriptive	  data	  bliver	  analyseret	  ud	  fra	  Huntingtons	  teori	  om	  "the	  Reverse	  Wave"	  med	  særlig	  fokus	  på	  punkterne	  1)	  og	  2).	  	  
	  
Analyse	  af	  Friheds-­‐	  og	  retfærdighedspartiets	  forfatning	  	  For	  at	  besvare	  problemstillinger	  om	  FRPs	  forfatning	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  især	  kvalitativ	  data,	  i	  form	  af	  den	  forfatning	  som	  blev	  udarbejdet	  af	  FRP	  efter	  parlamentsvalget	  2012,	  samt	  relevante	  artikler.	  Vi	  vil	  bruge	  disse	  data	  til	  at	  belyse	  omstændighederne,	  som	  kan	  have	  været	  med	  til	  at	  besværliggøre	  	  demokratiseringsprocessen	  i	  Egypten.	  	  For	  at	  belyse	  denne	  demokratiseringsproces	  vil	  vi	  først	  og	  fremmest	  indhente	  viden	  	  og	  analysere	  denne	  proces.	  Derudover	  vil	  vi	  bruge	  teoretikere,	  der	  beskriver	  demokrati	  og	  dens	  forudsætninger	  –	  herunder	  Samuel	  P.	  Huntington	  og	  teorier	  om	  liberalt	  og	  konstitutionelt	  demokrati.	  	  
	  
Afgrænsning	  Vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  behandle	  militæret	  som	  aktør,	  	  fordi	  de	  er	  en	  mere	  reaktionær	  aktør,	  i	  forhold	  til	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  som	  er	  mere	  proaktive.	  Vi	  har	  ikke	  fundet	  det	  væsentligt	  at	  gå	  i	  en	  dybere	  analyse	  med	  dem,	  da	  vi	  har	  fundet	  andre	  aktører	  mere	  væsentlige	  fra	  vores	  opgave.	  	  	  Til	  vores	  behandling	  af	  policies	  har	  vi	  besluttet	  at	  fokusere	  på	  FRPs	  forfatning	  fra	  2012.	  Dette	  er	  valgt	  ud	  fra	  relevansen	  i	  forhold	  til	  besvarelsen	  af	  problemstillingerne,	  enkelte	  andre	  policy-­‐former	  vil	  også	  blive	  taget	  med	  i	  opgaven	  på	  baggrund	  af	  deres	  individuelle	  relevans.	  Vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  fokusere	  på	  enkelt	  lovgivning,	  men	  derimod	  enkeltstående	  lovgivninger,	  da	  vi	  anser	  forfatningen	  som	  det	  mest	  relevante	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  opgave,	  fordi	  det	  er	  det	  første	  store	  udspil	  Morsis	  regering	  kommer	  ud	  med.	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I	  denne	  opgave	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  sammenligne	  med	  andre	  arabiske	  lande	  der	  har	  gennemgået	  det	  arabiske	  forår.	  Vi	  har	  valgt	  dette	  fordi	  vi	  ikke	  mener	  Egypten	  er	  repræsentativ	  for	  andre	  arabiske	  lande.	  Hovedsageligt	  er	  dette	  baseret	  på	  af	  Egyptens	  sekulære	  fortid.	  Huntingtons	  	  demokratiteorier	  bygger	  over	  Joseph	  Schumpeters	  demokratiske	  metode.	  Vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  fokusere	  på	  denne	  person	  i	  vores	  opgave,	  da	  vi	  ikke	  mener	  han	  er	  relevant	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  opgaves	  metodeafsniit.	  	  	  	  	  
Begrebsafklaring	  I	  opgaven	  definerer	  vi	  en	  nationalstat	  som	  en	  politisk	  nation.	  Et	  samfund	  af	  mennesker	  der	  anser	  sig	  selv	  som	  et	  politisk	  fællesskab	  ud	  fra	  en	  fælles	  lov	  og	  fælles	  parlament.	  Som	  begreb	  opfattes	  ’stat’	  som	  følgende:	  ”Den	  har	  (1)	  et	  territorium	  (statsterritoriet),	  (2)	  en	  permanent	  befolkning	  (statsfolket)	  og	  (3)	  en	  regering,	  der	  (4)	  kan	  træde	  i	  relation	  til	  andre	  stater”	  (Hansen,	  2010,	  163)	  	  	  Når	  vi	  snakker	  om	  ’valg’,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  demokratisk	  parlamentsvalg.	  Med	  
’frie	  valg’	  menes	  der	  valg,	  hvori	  borgerne	  har	  mulighed	  for	  at	  stemme	  på	  den	  kandidat	  de	  ønsker,	  uden	  at	  frygte	  for	  konsekvenser	  deraf.	  Der	  må	  heller	  ikke	  ved	  valgstederne	  stå	  partifæller	  eller	  tilhængere	  fra	  politiske	  fraktioner,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  kan	  true	  eller	  påvirke	  vælgere	  til	  ikke	  at	  stemme.	  Desuden	  skal	  eventuelt	  udstyr	  være	  funktionelt,	  således	  at	  hvis	  der	  eksempelvis	  benyttes	  ”afstemplingsmaskiner,	  skal	  de	  være	  i	  en	  sådan	  stand,	  at	  en	  korrekt	  afgivet	  stemme	  anerkendes	  som	  gyldig.	  Der	  må	  ikke	  fuskes	  med	  optællingen	  af	  stemmerne,	  osv.”	  (Hansen,	  2010,	  24).	  
’Policy’	  er	  de	  politiske	  beslutninger	  parlamentet	  måtte	  gennemføre.	  Policy-­‐processen	  kan	  deles	  op	  i	  fire	  faser:	  Initiering,	  formulering,	  implementering	  og	  evaluering	  (Torfing,	  2014,	  2	  &	  4)	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En	  aktør	  er	  et	  individ	  eller	  en	  gruppe	  der	  påvirker	  politiske	  processer	  gennem	  debat,	  magtbrug	  eller	  andet.	  	  	  
’Al-­‐Azhar’	  er	  en	  islamisk	  institution	  der	  blandt	  andet	  huser	  et	  universitet	  og	  en	  moské.	  	  De	  fem	  søjler	  i	  Islam	  er	  fem	  officielle	  handlinger,	  der	  er	  obligatorisk	  for	  alle	  muslimer.	  De	  fem	  søjler	  er	  som	  følger:	  	  Den	  første	  søjle	  består	  af	  to	  trosbekendelser,	  der	  dels	  anderkender	  troen	  på	  én	  guddommelig	  virkelighed,	  og	  dels	  bekræfter	  underkastelse	  for	  Gud	  ved	  at	  acceptere	  Guds	  budskaber	  som	  de	  er	  fremlagt	  til	  folket	  af	  Muhammad.	  Den	  anden	  søjle	  er	  de	  fem	  daglige	  bønner,	  der	  bekræfter	  ens	  tro	  på	  Gud.	  De	  fem	  bønner	  har	  også	  til	  formål	  at	  vise	  den	  troendes	  tilslutning	  til	  Islam.	  Den	  tredje	  søjle	  er	  en	  almisseskat	  der	  skal	  betales	  til	  en	  religiøs	  embedsmand,	  en	  repræsentant	  for	  den	  islamiske	  stat	  eller	  til	  en	  repræsentant	  for	  den	  lokale	  moské.	  Skatten,	  som	  er	  på	  2,5%	  af	  ens	  formue,	  bruges	  til	  formål	  der	  anses	  som	  hensigtsmæssige.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  at	  brødføde	  de	  fattige,	  fremme	  konvertering	  af	  Islam,	  eller	  støtte	  de	  der	  hengiver	  sig	  til	  Islam.	  Den	  fjerde	  søjle	  er	  en	  månedlang	  faste.	  Den	  troende	  skal	  afholde	  sig	  fra	  al	  mad,	  drikke	  og	  seksuel	  aktivitet	  i	  dagtimerne.	  	  Den	  femte	  og	  sidste	  søjle	  er	  pilgrimsrejsen	  til	  Mekka.	  Enhver	  muslim	  der	  er	  i	  stand	  til	  fysisk	  og	  økonomisk	  at	  gennemføre	  rejsen	  er	  forpligtet	  til	  det	  (Oxford	  Islamic	  Studies,	  2014).	  
	  
	  
Teori	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  mange	  forskellige	  demokratiteorier,	  der	  alle	  omhandler	  demokrati	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	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Huntington	  har	  bidraget	  med	  sin	  teori	  om	  ”Democracy’s	  Third	  Wave”,	  samt	  med	  sine	  legitimitetsbegreber	  og	  sin	  two	  turnover-­‐test.	  Vi	  har	  valgt	  Huntingtons	  teorier,	  fordi	  de	  har	  en	  stor	  forklaringskraft	  på	  den	  egyptiske	  demokratisering	  og	  afdemokratisering.	  	  Derudover	  har	  vi	  medtaget	  Webers	  tre	  idealtyper	  for	  legitim	  autoritet	  som	  forklarende	  for	  den	  legitimitet,	  som	  de	  forskellige	  politiske	  aktører	  repræsenterede.	  Dernæst	  har	  vi	  brugt	  det	  liberale	  demokrati	  og	  det	  konstitutionelle	  demokrati	  som	  målestok	  for	  det	  demokrati,	  som	  blev	  forsøgt	  grundlagt	  i	  Egypten.	  Ligeledes	  har	  Montesquieus	  en	  stor	  forklarende	  kraft.	  	  
Huntington	  
	  Samuel	  P.	  Huntington	  var	  professor	  ved	  Eaton	  Universitet.	  Han	  har	  udviklet	  teorien	  om	  ”Democracy’s	  Third	  Wave”	  ud	  fra	  sit	  studie	  af	  demokratiseringsbølger.	  	  Vi	  har	  valgt	  to	  værker	  af	  Huntington,	  hvori	  han	  forklarer	  sin	  teori	  om	  “The	  third	  wave”.	  Værkerne	  hedder	  “Journal	  of	  Democracy”	  samt	  hovedværket	  “The	  Third	  Wave”,	  som	  begge	  er	  fra	  1991.	  At	  teorierne	  er	  nedskrevet	  i	  1991,	  viser	  at	  de	  er	  valide,	  og	  ikke	  bare	  fungerer	  i	  en	  historisk	  kontekst,	  i	  forhold	  til	  de	  demokratibølger	  som	  fandt	  sted	  fra	  midt-­‐70’erne	  til	  1990.	  Han	  redegør	  for	  processer	  i	  flere	  forskellige	  tidsperioder,	  og	  viser	  dermed,	  at	  de	  er	  generelt	  brugbare	  og	  valide	  i	  diskussionen	  om	  demokrati.	  	  	  Ifølge	  Huntington	  er	  det	  moderne	  demokrati	  opstået	  og	  har	  spredt	  sig	  på	  verdensplan	  i	  flere	  bølger.	  Den	  første	  begyndte	  allerede	  i	  1820’erne	  og	  fortsatte	  helt	  til	  1926.	  I	  løbet	  af	  denne	  periode	  blev	  29	  lande	  demokratiseret,	  men	  vendepunktet	  kom,	  da	  Mussolini	  fik	  magten	  i	  Italien	  i	  1922,	  og	  herefter	  startede	  den	  såkaldte	  
”reverse	  wave”	  (Huntington,	  1991a,	  12),	  eller	  ’omvendt	  bølge’	  på	  dansk,	  hvor	  en	  række	  af	  landene	  gik	  tilbage	  til	  autoritære	  styreformer.	  Denne	  omvendte	  bølge	  ses	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som	  en	  naturlig	  reaktion	  på	  demokratibølgerne,	  og	  disse	  er	  dermed	  også	  med	  til	  at	  definere	  fænomenet	  fuldt	  og	  helt.	  
	  	  Efter	  Anden	  Verdenskrig	  begyndte	  anden	  bølge	  og	  varede	  indtil	  tresserne,	  hvorefter	  36	  af	  verdens	  lande	  var	  demokratiseret,	  men	  efter	  den	  omvendte	  bølge	  var	  antallet	  igen	  nede	  på	  30	  demokratiserede	  lande.	  Den	  såkaldte	  ”Third	  Wave”,	  eller	  tredje	  bølge,	  som	  Huntington	  hovedsageligt	  beskæftiger	  sig	  med	  i	  sit	  værk,	  løber	  op	  gennem	  1970’erne	  og	  1980’erne.	  De	  lande	  som	  opnåede	  demokrati	  i	  denne	  periode	  var	  hovedsageligt	  latinamerikanske	  lande	  og	  østeuropæiske	  samt	  Spanien	  og	  Portugal.	  	  	  	  I	  sin	  teori	  om	  ”Democracy’s	  Third	  Wave”	  opstiller	  Huntington	  en	  række	  faktorer,	  der	  bidrog	  til	  den	  tredje	  demokratibølge,	  ligesom	  han	  opstiller	  dem,	  som	  tidligere	  har	  ført	  til	  en	  reverse	  wave.	  Da	  Huntingtons	  teori	  er	  skrevet	  inden	  den	  tredje	  bølge	  for	  alvor	  slog	  til	  om	  afdemokratisering,	  har	  han	  kun	  givet	  forslag	  til	  potentielle	  forhindringer,	  der	  tidligere	  har	  ansporet	  til,	  at	  demokratiserede	  lande	  gik	  tilbage	  til	  autoritære	  styreformer.	  Han	  erkender	  det	  ikke	  behøver	  at	  være	  de	  samme	  faktorer,	  som	  har	  spillet	  ind	  tidligere,	  der	  også	  får	  betydning	  i	  den	  tredje	  bølge,	  men	  at	  disse	  alligevel	  bør	  ses	  som	  potentielle	  stopklodser	  i	  en	  fremtidig	  reverse	  wave.	  (Huntington,	  	  1991a,	  19)	  	  	  Det	  Arabiske	  Forår	  kan	  anskues,	  hvilket	  det	  også	  er	  blevet	  af	  visse	  teoretikere,	  som	  en	  fjerde	  demokratibølge.	  Derfor	  er	  det	  relevant	  at	  se	  på,	  hvilke	  kriterier	  og	  forhindringer,	  Huntington	  har	  opstillet,	  når	  han	  snakkede	  om	  den	  tredje	  bølge,	  da	  dette	  ligeledes	  kan	  være	  relevant	  for	  den	  egyptiske	  case.	  Lad	  os	  derfor	  se	  på,	  hvordan	  Huntington	  definerede	  denne	  ”Third	  Wave”.	  	  	  Huntington	  peger	  først	  og	  fremmest	  på	  5	  elementer,	  som	  ledte	  op	  til	  disse	  landes	  overgang	  til	  demokrati:	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1)	  “The	  deepening	  legitimacy	  problems	  of	  authoritarian	  regimes	  in	  a	  
world	  where	  democratic	  values	  were	  widely	  accepted,	  the	  consequent	  dependence	  of	  
these	  regimes	  in	  successful	  performance,	  and	  their	  inability	  to	  maintain	  ”performance	  
legitimacy”	  due	  to	  economic	  (and	  sometimes	  military)	  failure”	  (Huntington,	  1991a,	  13).	  	  	  Ifølge	  Huntington	  var	  dette	  den	  første	  af	  de	  faktorer,	  som	  kan	  slå	  gnist	  til	  en	  demokratiserende	  proces,	  når	  regimet	  i	  det	  pågældende	  land	  ikke	  længere	  har	  nogen	  legitimitet	  overfor	  befolkningen,	  er	  dette	  den	  første	  sten	  i	  en	  begyndende	  revolution.	  Huntington	  definerer	  denne	  form	  for	  manglende	  legitimitet	  som	  en	  manglende	  ingrediens	  i	  form	  af	  økonomisk,	  og	  somme	  tider	  militær,	  fiasko.	  Dermed	  mener	  han,	  at	  en	  manglende	  legitimitet	  kommer	  af	  manglende	  præstation,	  og	  ikke	  kan	  opretholde	  et	  samfund,	  som	  befolkningen	  er	  tilfredse	  med.	  Dette	  kan	  evt.	  vise	  sig	  i	  form	  af	  stigende	  arbejdsløshed	  eller	  måske	  korruption.	  	  	  
2)“The	  unprecedented	  global	  economic	  growth	  of	  the	  1960s,	  which	  raised	  
living	  standards,	  increased	  education,	  and	  greatly	  expanded	  the	  urban	  middle	  class	  in	  
many	  countries”	  (Huntington,	  1991a,	  13)	  	  	  Én	  anden	  grund	  ifølge	  Huntington,	  kan	  være	  en	  voksende	  middelklasse	  med	  voksende	  levestandard	  og	  højere	  uddannelsesniveau	  blandt	  befolkningen.	  Dette	  kan	  betyde	  en	  befolkning,	  som	  er	  bedre	  rustet	  til	  at	  kæmpe	  for	  et	  demokrati.	  	  	   3)	  “A	  striking	  shift	  in	  the	  doctrine	  and	  activities	  of	  the	  Catholic	  Church,	  
manifested	  in	  the	  Second	  Vacation	  Council	  of	  1963-­‐65	  and	  the	  transformation	  of	  
national	  Catholic	  churches	  from	  defenders	  of	  the	  status	  quo	  to	  opponents	  of	  the	  
authoritarianism.”	  (Huntington,	  1991a,	  13)	  	  	  Huntington	  mener,	  at	  ændrende	  strukturer	  i	  den	  katolske	  kirke,	  eller	  måske	  religiøse	  institutioner	  i	  det	  hele	  taget,	  kan	  være	  med	  til	  at	  grundlægge	  en	  modstand	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mod	  regimet.	  I	  mange	  samfund	  spiller	  det	  religiøse	  en	  stor	  rolle,	  og	  derfor	  kan	  det	  have	  afgørende	  betydning	  for	  et	  regimes	  succes,	  hvis	  en	  dominerende	  del	  af	  majoritetsreligionen	  går	  fra	  at	  støtte	  regeringen	  til	  at	  stå	  i	  opposition	  til	  det	  autoritære	  styre.	  Men	  under	  ”the	  Third	  Wave”,	  ifølge	  	  Huntington,	  sker	  det	  i	  stor	  stil,	  at	  demokrati	  blev	  udbredt	  i	  en	  række	  katolske	  lande	  som	  følge	  af,	  at	  Vatikanrådet	  blev	  en	  fortaler	  for	  demokratiet	  (Huntington,	  1991a,	  13)	  	  	   4)	  “Changes	  in	  the	  policies	  of	  external	  actors,	  most	  notably	  the	  European	  
Community,	  the	  United	  States,	  and	  the	  Soviet	  Union”	  (Huntington,	  1991a,	  13)	  	  	  Når	  Huntington	  siger,	  at	  eksterne	  aktører	  kan	  have	  indflydelse	  på,	  hvorvidt	  der	  opstår	  ønsker	  om	  demokrati	  i	  lande	  med	  autoritære	  styrer,	  snakker	  han	  især	  om	  tre	  store	  instanser,	  som	  kan	  udøve	  denne	  indflydelse:	  EU,	  Sovjet	  og	  USA.	  Først	  og	  fremmest	  kan	  EU	  (daværende	  EF,	  eller	  på	  engelsk	  EC	  red.)	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  demokrati	  på	  vej,	  ud	  fra	  de	  lande,	  som	  de	  optager	  som	  medlemslande	  i	  unionen.	  Ved	  at	  optage	  lande,	  kan	  de	  være	  med	  til	  at	  opildne	  lande	  til	  at	  skabe	  et	  vestligt,	  moderne	  demokrati.	  Blandt	  andet	  var	  dette	  tilfældet	  for	  Tyrkiet,	  der	  dog	  endnu	  ikke	  er	  optaget	  i	  EU,	  men	  som	  ønskede	  medlemskab	  ud	  fra	  ønsket	  om	  at	  bevæge	  sig	  mod	  et	  vestligt	  demokrati	  frem	  for	  at	  give	  mere	  magt	  til	  islamiske	  røster	  i	  samfundet.	  	  	  Også	  Sovjet	  kan	  udøve	  en	  stor	  magt,	  men	  dette	  mest	  ved	  at	  fjerne	  deres	  egen	  indflydelse	  fra	  landene.	  Da	  Sovjet	  efter	  den	  Kolde	  Krig	  begyndte	  at	  trække	  sig	  tilbage	  fra	  en	  række	  lande,	  heriblandt	  mest	  østeuropæiske	  lande,	  bredte	  sig	  en	  demokratiseringsproces	  i	  flere	  af	  disse	  lande.	  En	  begyndende	  demokratisering	  af	  selve	  Sovjet,	  ville	  være	  en	  milepæl	  for	  demokratiet.	  	  	  USA	  har	  også	  spillet	  en	  stor	  rolle	  i	  demokratiseringsprocessen,	  i	  og	  med	  de	  er	  den	  store	  vestlige	  bastion,	  der	  er	  fortaler	  for	  demokrati,	  som	  de	  har	  stor	  indflydelse	  på	  resten	  af	  den	  vestlige	  verden.	  I	  løbet	  af	  1970’erne	  og	  1980’erne	  har	  de	  spillet	  	  en	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stor	  rolle	  som	  fortaler	  for	  demokrati.	  Dog	  nævner	  Huntington,	  at	  de	  fleste	  af	  de	  lande,	  hvori	  USA	  stadig	  øver	  stor	  indflydelse,	  allerede	  er	  demokratiske,	  og	  derfor	  er	  USA’s	  rolle	  nu	  indskrænket	  en	  del.	  	  	  Ligeledes	  ville	  det	  betyde	  en	  tilbagegang	  for	  demokratiet	  i	  en	  række	  lande,	  hvis	  disse	  fik	  øje	  på	  den	  række	  af	  sociale	  og	  økonomiske	  problemer,	  som	  er	  stigende	  i	  USA,	  da	  dette	  vil	  blive	  billede	  på	  demokratiets	  ufuldkommenhed.	  Mange	  lande	  har	  set	  USA,	  som	  billede	  på	  demokrati	  og	  har	  lånt	  store	  dele	  af	  deres	  inspiration	  til	  demokrati	  fra	  den	  amerikanske	  model.	  (Huntington,	  1991a,	  14-­‐16)	  	  	  
5)	  “Snowballing”,	  or	  the	  demonstration	  effect	  of	  transitions	  earlier	  in	  the	  
third	  wave	  in	  stimulating	  and	  providing	  models	  for	  subsequent	  efforts	  at	  
democratization”	  (Huntington,	  1991a,	  13)	  	  	  “Snowballing”	  eller	  sneboldeffekten,	  udtrykker	  ifølge	  Huntington	  en	  effekt,	  der	  gør	  at	  demokratiseringsprocesser	  kan	  sprede	  sig	  fra	  land	  til	  land.	  Dette	  så	  man	  blandt	  andet	  under	  den	  tredje	  bølge,	  da	  Bulgarien,	  Rumænien,	  Jugoslavien	  og	  en	  lang	  række	  andre	  østeuropæiske	  lande	  påbegyndte	  demokratiseringsprocesser	  samtidigt	  eller	  lige	  efter	  hinanden.	  Sneboldeffekten	  kan	  ses	  som	  en	  inspiration	  eller	  en	  slags	  ”benzin	  på	  bålet”,	  som	  påvirker	  andre	  lande	  til	  et	  ønske	  om	  demokrati,	  når	  de	  ser	  det	  ske	  i	  andre	  lande.	  	  	  Forudsætningen	  for	  dette	  er	  dog,	  mener	  Huntington,	  at	  landene	  også	  har	  samme	  vilkår	  for	  demokrati.	  Ét	  land	  kan	  ikke	  påvirke	  et	  andet	  til	  at	  starte	  en	  demokratiseringsproces,	  hvis	  ikke	  det	  sidste	  land	  har	  samme	  betingelser	  for	  at	  skabe	  denne	  proces	  som	  det	  første.	  (Huntington,	  1991a,	  16-­‐17)	  	  	  Dette	  var	  fem	  faktorer,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  grobund	  for	  en	  såkaldt	  demokrati-­‐”bølge”	  ifølge	  Huntington.	  Huntington	  talte	  dog	  ikke	  kun	  om	  demokratisering,	  han	  talte	  samtidigt	  om	  afdemokratisering.	  De	  såkaldte	  ”reverse	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waves”.	  Huntington	  har	  iagttaget	  ved	  tidligere	  demokratingsbølger,	  at	  de	  altid	  bliver	  fulgt	  af,	  at	  det	  i	  en	  række	  af	  landene	  ikke	  er	  lykkedes	  at	  skabe	  demokrati	  fuldkomment,	  eller	  at	  demokratiet	  efter	  kort	  tid	  korrumperer	  og	  igen	  bliver	  til	  et	  autoritært	  styre.	  Han	  lister	  en	  række	  faktorer,	  der	  kan	  påvirke	  et	  land	  til	  at	  gå	  fra	  demokrati	  tilbage	  til	  et	  autoritært	  styre.	  	  	   1)	  “The	  weakness	  of	  democratic	  values	  among	  key	  elite	  groups	  and	  the	  
general	  public;”	  (Huntington,	  1991a,	  17)	  	  	  Aller	  oftest	  ses	  det,	  at	  et	  demokratisk	  styre	  ikke	  vender	  tilbage	  til	  et	  autoritært	  styre	  efter	  et	  folkeligt	  ønske,	  men	  at	  omslaget	  foretages	  af	  dem,	  som	  sidder	  på	  magten.	  I	  Italien	  og	  Tyskland	  så	  man,	  hvordan	  ledere	  af	  demokratiske	  regeringer	  skabte	  fascistiske	  styrer.	  Andre	  steder	  er	  demokratiet	  faldet	  med	  en	  borgerkrig,	  og	  nogle	  gange	  er	  det	  også	  helt	  simpelt,	  den	  siddende	  regering,	  der	  blot	  tilegner	  sig	  mere	  og	  mere	  magt,	  for	  til	  sidst	  at	  kunne	  kalde	  styret	  for	  diktatorisk,	  ofte	  ved	  at	  kalde	  det	  for	  ”undtagelsestilstand”	  eller	  lignende.	  Det	  kan	  også	  ske	  ved	  militærkup.	  (Huntington,	  1991a,	  18)	  	  	  En	  forhindring	  for	  at	  fastholde	  demokrati	  kan	  være	  manglende	  demokratiske	  nøgleværdier	  hos	  ledende	  politiske	  grupper.	  Ofte	  er	  det	  let	  at	  være	  fortaler	  for	  demokrati,	  når	  man	  sidder	  i	  opposition,	  måske	  af	  opportunistiske	  grunde,	  	  mens	  disse	  værdier	  ikke	  varer	  ved,	  når	  oppositionen	  selv	  kommer	  i	  regering	  (Huntington,	  1991a,	  s.	  22)	  	  	   2)	  “Severe	  economic	  setbacks,	  which	  intensified	  social	  conflict	  and	  
enhanced	  the	  popularity	  of	  remedies	  that	  could	  be	  imposed	  only	  by	  authoritarian	  
governments;”	  (Huntington,	  1991a,	  18)	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En	  økonomisk	  krise,	  eller	  anden	  krisesituation	  i	  et	  nyt	  demokrati,	  kan	  betyde,	  at	  befolkningen	  længes	  tilbage	  til	  det	  gamle,	  autoritære	  styre,	  hvor	  en	  autoritær	  leder	  kunne	  tage	  sig	  af	  problemet.	  	  	  Demokrati	  kan	  også	  nogle	  gange	  gå	  galt,	  når	  befolkningens	  ønske	  om	  demokrati	  måske	  mere	  bunder	  i	  ønske	  om	  velfærd	  end	  om	  demokrati.	  Dermed	  kan	  det	  underminere	  et	  demokratisk	  valgt	  styre,	  hvis	  det	  ikke	  kan	  slå	  til	  økonomisk,	  skabe	  politisk	  ro,	  eller	  give	  sociale	  forhold	  til	  dets	  befolkning.	  Eksempelvis	  kan	  store	  økonomiske	  kriser	  være	  med	  til,	  at	  modarbejde	  opretholdelsen	  af	  et	  demokrati.	  	  	  En	  befolkning	  kan	  også	  ønske	  sig	  væk	  fra	  demokrati,	  hvis	  autoritære	  bevægelser	  i	  samfundet	  begynder	  at	  modsvare	  de	  behov,	  som	  den	  demokratisk	  valgte	  regering	  ikke	  kan.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  være	  religiøs	  fundamentalisme	  eller	  autoritær	  nationalisme.	  (Huntington,	  1991a,	  19-­‐20)	  	  	   3)	  “Social	  and	  political	  polarization,	  often	  produced	  by	  leftist	  
governments	  seeking	  the	  rapid	  introduction	  of	  major	  social	  and	  economic	  reforms;”	  (Huntington,	  1991a,	  18)	  	  	  En	  anden	  faktor,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  vælte	  et	  demokratisk	  valgt	  styre,	  kan	  være,	  hvis	  dette	  styre	  forsøger	  at	  indføre	  nye	  reformer,	  der	  adskiller	  sig	  betragteligt	  fra	  den	  politik,	  som	  det	  gamle	  styre	  førte,	  og	  som	  befolkningen	  ikke	  er	  klar	  til.	  Utrygheden	  ved	  det	  nye	  styre,	  kan	  få	  befolkningen	  til	  at	  søge	  tilbage	  til	  gamle	  rammer.	  	  	  	   4)	  “The	  determination	  of	  conservative	  middle-­‐class	  and	  upper-­‐class	  
groups	  to	  exclude	  populist	  and	  leftist	  movements	  and	  lower-­‐class	  groups	  from	  political	  
power;”	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Nogle	  gange	  kan	  det	  også	  underminere	  et	  demokrati,	  når	  én	  gruppe	  i	  samfundet,	  eksempelvis	  overklassen	  eller	  middelklassen,	  prøver	  at	  tage	  magten	  og	  styre	  over	  underklassen.	  Hermed	  bliver	  der	  altså	  ikke	  tale	  om	  et	  egentligt	  demokrati,	  men	  mere	  et	  teknokrati.	  	  	   5)	  “The	  breakdown	  of	  law	  and	  order	  resulting	  from	  terrorism	  or	  
insurgency;”	  	  	   6)	  “Intervention	  or	  conquest	  by	  a	  nondemocratic	  foreign	  power;”	  	  	   7)	  “Reverse	  snowballing”	  triggered	  by	  the	  collapse	  or	  overthrow	  of	  
democratic	  systems	  in	  other	  countries”	  (Huntington,	  1991a,	  18)	  	  	  Den	  omvendte	  sneboldeffekt	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  afdemokratisering	  eller	  begrænsning	  af	  demokrati,	  der	  breder	  sig	  fra	  land	  til	  land.	  	  	  Hvis	  eksempelvis	  én	  nation	  med	  stor	  politisk	  magt	  går	  tilbage	  fra	  demokrati	  til	  autoritært	  styre,	  kan	  dette	  være	  med	  til	  at	  styrke	  anti-­‐demokratiske	  bevægelser	  i	  nabolande	  eller	  tætte	  samarbejdslande.	  Dette	  skaber	  den	  såkaldte	  omvendte	  sneboldeffekt.	  Også	  kan	  det	  have	  en	  stor	  betydning	  for	  andre	  ny-­‐demokratiske	  lande,	  hvis	  ét	  land	  har	  stor	  succes	  med	  at	  gå	  tilbage	  til	  et	  autoritært	  styre,	  og	  som	  følge	  heraf	  oplever	  økonomisk	  eller	  social	  fremgang,	  eller	  får	  betydeligt	  større	  international	  magt.	  Modsat	  den	  ”demokratiserende”	  sneboldeffekt	  behøves	  de	  lande,	  som	  den	  omvendte	  sneboldeffekt	  rammer,	  ikke	  have	  mange	  forhold	  til	  fælles	  for	  at	  blive	  påvirket	  indbyrdes	  af	  hinanden.	  (Huntington,	  1991a,	  19-­‐20)	  
	  Two	  turnover-­‐test	  	  Huntington	  udviklede	  også	  en	  anden	  teori,	  som	  han	  brugte,	  når	  han	  talte	  om	  demokrati.	  Som	  en	  test	  for	  at	  et	  demokrati	  fungerede	  godt,	  beskrev	  han	  two-­‐turnover	  testen.	  Denne	  indebærer,	  at	  først	  når	  et	  nyt	  demokrati	  har	  været	  gennem	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to	  valgperioder,	  og	  at	  en	  siddende	  regering	  frivilligt	  har	  overgivet	  magten	  til	  en	  anden	  regering	  hele	  to	  gange,	  har	  demokratiet	  bestået	  testen	  som	  et	  velfungerende	  og	  stabilt	  demokrati.	  	  	  Der	  er	  to	  grunde	  til	  dette.	  Når	  magten	  på	  denne	  måde	  har	  skiftet	  hænder	  to	  gange,	  viser	  det,	  at	  der	  er	  findes	  mindst	  to	  politiske	  grupper,	  som	  forpligter	  sig	  så	  meget	  til	  de	  demokratiske	  værdier,	  at	  de	  er	  villige	  til	  at	  overgive	  deres	  magt	  efter	  et	  tabt	  valg.	  For	  det	  andet	  viser	  det,	  at	  der	  for	  alvor	  opereres	  idenfor	  det	  demokratiske	  system,	  når	  regeringen	  udskiftes	  i	  stedet	  for	  styreformen,	  når	  noget	  går	  galt.	  Demokratiet	  er	  altså	  blevet	  stabilt	  nok	  til,	  at	  det	  ikke	  falder,	  hvis	  en	  enkelt	  regering	  fejler	  i	  forhold	  til	  performance	  legitimacy.	  (Huntington,	  1991b,	  266-­‐8)	  	  
Huntingtons	  legitimitetsbegreb	  
 
Procedural	  legitimacy:	  Systemets	  legitimitet	  –	  opretholdes	  ved	  vælgernes	  evne	  til	  at	  vælge,	  hvem	  der	  skal	  styre	  landet.	  	  	  
Performance	  legitimacy:	  Regenten/regeringens	  legitimitet	  –	  opretholdes	  når	  regimet	  lever	  op	  til	  vælgernes/befolkningens	  krav.	  
	  	  
	  
Demokratiets	  legitimitet:	  Før	  i	  tiden	  har	  kongens	  divine	  rights	  og	  socialt	  hierarki	  givet	  tilstrækkeligt	  med	  legitimitet	  til	  autoritære	  regimer,	  men	  stigende	  grad	  af	  udvikling	  har	  gjort	  det	  sværere	  at	  opretholde	  denne	  ikke-­‐demokratiske	  legitimitetsform.	  Efterfølgende	  er	  denne	  form	  for	  autoritet	  i	  højere	  grad	  blevet	  accepteret	  på	  grund	  af	  nationalisme	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eller	  ideologi.	  Eksempel	  legitimere	  ideologier	  som	  marxisme-­‐leninisme	  etpartisystemer,	  og	  giver	  dermed	  legitimitet	  til	  ikke-­‐demokratisk	  styre.	  	  	  Med	  slutningen	  på	  2.	  Verdenskrig	  kom	  også	  anden	  bølge	  af	  nyopståede	  demokratier,	  og	  hermed	  blev	  den	  demokratiske	  styreform	  ligeledes	  vidt	  accepteret	  som	  ”den	  
rigtige”	  styreform,	  og	  demokratiske	  værdier	  blev	  anset	  for	  de	  mest	  legitime.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  USA’s	  politiske	  magt	  havde	  også	  stor	  indflydelse	  på	  den	  brede	  accept	  af	  demokrati,	  da	  dette	  blev	  set	  som	  den	  primære	  stormagt,	  mens	  Sovjetunionen,	  og	  dermed	  marxisme-­‐leninisme	  blot	  var	  sekundær,	  når	  det	  kom	  til	  politisk	  legitimitet.	  	  	  Kommunisme	  kunne	  dog	  stadig	  skabe	  en	  vis	  form	  for	  ideologisk	  legitimitet	  i	  østeuropæiske	  lande,	  ligesom	  andre	  lande	  kunne	  opretholde	  en	  vis	  legitimitet,	  da	  disse	  landes	  etpartisystemer	  var	  opstået	  af	  historiske	  grunde	  (eksempelvis	  revolutioner).	  Dog	  aftog	  især	  den	  ideologiske	  effekt	  af	  kommunismen	  med	  årene	  efterhånden	  som	  de	  demokratiske	  værdier	  blev	  bredere	  accepteret,	  og	  at	  vestlige	  lande,	  som	  oftest	  de	  samme	  som	  havde	  demokrati,	  ofte	  havde	  større	  økonomisk	  velstand	  end	  ikke-­‐demokratiske	  nationer.	  (Huntington,	  1991b,	  46-­‐48)	  	  	  Autoritære	  systemers	  legitimitet	  er	  altså	  vigtigst	  af	  alt	  baseret	  på	  performance;	  hvordan	  samfundet	  fungerer,	  og	  om	  de	  opfylder	  befolkningens	  krav.	  Demokratier	  derimod	  har	  to	  former	  for	  legitimitet,	  som	  de	  skal	  opfylde.	  	  	  Ligesom	  autoritære	  regimer	  skal	  et	  demokratisk	  valgt	  regime	  også	  opfylde	  befolkningens	  krav	  og	  de	  løfter,	  som	  de	  har	  givet	  om	  reformer,	  tiltag	  osv..	  Dette	  er	  regimets	  legitimitet,	  eller	  såkaldt	  performance	  legitimacy.	  	  I	  demokratiske	  styrer	  ligger	  der	  også	  en	  legitimitet	  i	  selve	  styrets	  opbygning.	  Denne	  
procedural	  legitimacy	  bundfælles	  i	  den	  procedure	  hvori	  styret	  vælges	  af	  befolkningen.	  Hvis	  det	  valgte	  styre	  fejler,	  kan	  befolkningen	  vælge	  anderledes	  ved	  næste	  valg.	  På	  denne	  måde	  leder	  den	  ene	  form	  for	  legitimitet	  til	  den	  anden,	  og	  disse	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er	  med	  til	  at	  opretholde	  hinanden.	  Dette	  er	  kendetegnende	  for	  demokratiet,	  hvorimod	  autoritære	  systemers	  legitimitet	  falder	  så	  snart	  styret	  ikke	  lever	  op	  til	  befolkningens	  forventninger.	  	  (Huntington,	  1991b,	  50)	  	  
Max	  Weber	  
 Max	  Weber	  snakker	  om	  tre	  idealtyper	  af	  legitim	  autoritet,	  og	  hvordan	  disse	  former	  for	  legitimitet	  er	  grundlæggende	  for,	  at	  et	  styre	  kan	  opretholdes.	  
	  	  Legal-­‐rationel	  autoritet	  er	  klart	  defineret	  af	  et	  regelsæt.	  Det	  er	  denne	  form	  for	  magt,	  som	  oftest	  er	  set	  i	  de	  moderne	  vestlige	  regimer.	  Fordelen	  ved	  denne	  legitimitetsform	  er,	  at	  der	  altid	  skal	  søges	  belæg	  i	  de	  nedskrevne	  love,	  før	  styret	  kan	  handle.	  Dermed	  har	  man	  med	  denne	  form	  for	  autoritet	  mindre	  handlefrihed,	  og	  derfor	  er	  der	  også	  mindre	  risiko	  for	  misbrug	  af	  en	  magtposition.	  Dog	  kan	  det	  også	  ende	  i	  et	  bureaukrati,	  hvor	  handling	  og	  udvikling	  lammes	  af	  lovmæssige	  krav	  og	  processer	  (Heywood,	  2013,	  82).	  	  	  Karismatisk	  autoritet	  er	  skabt	  ud	  fra	  en	  leders	  personlighed	  (karisma).	  Ofte	  ses	  den	  ved	  meget	  autoritære	  styreformer,	  hvor	  styret	  er	  baseret	  på	  en	  personlighedskult.	  Hermed	  bliver	  borgerne	  en	  slags	  ”disciple”,	  af	  den	  styrende	  magt.	  Det	  er	  bl.a.	  set	  før	  under	  styrer	  som	  Nazi-­‐Tyskland	  (Hitler),	  Sovjet	  (Stalin,	  Lenin,	  etc.),	  og	  i	  nutiden	  i	  et	  land	  som	  Nordkorea,	  hvor	  landets	  præsident	  stadig	  ses	  som	  at	  være	  den	  nu	  afdøde	  Kim	  Il-­‐Sung.	  I	  disse	  styrer	  ses	  den	  lighed,	  at	  regentens	  personlighed	  har	  stået	  som	  det	  vigtigste	  i	  hans	  styre,	  og	  har	  været	  med	  til	  at	  tiltrække	  hans	  tilhængere.	  I	  karismatisk	  autoritet	  er	  lederens	  ord	  set	  som	  lov	  uden	  videre	  argumentation.	  (Heywood,	  2013,	  82)	  	  	  Traditionel	  autoritet	  bygger	  på	  historien,	  det	  vil	  sige	  at	  landets	  love	  opbygges	  efter	  en	  præmis	  som	  hedder	  ”fordi	  sådan	  har	  det	  altid	  været”.	  Den	  autoritære	  leder	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vinder	  sin	  magt	  enten	  gennem	  arv,	  eller	  ved	  at	  være	  villig	  til	  at	  bevare	  status	  quo.	  Dette	  ses	  generelt	  i	  monarkier,	  og	  denne	  form	  for	  styre	  er	  i	  udgangspunktet	  dybt	  konservativt.	  	  Den	  traditionelle	  autoritets	  begrænsninger	  er	  dog,	  at	  den	  ikke	  er	  reformvillig,	  da	  reformer	  kan	  risikere	  at	  underminere	  styrets	  legitimitetsgrundlag.	  Dermed	  sker	  der	  ingen	  eller	  meget	  lille	  udvikling	  under	  en	  styreform	  som	  denne.	  (Heywood,	  2013,	  81-­‐2)	  	  	  Vi	  vil	  bruge	  disse	  idealtyper,	  når	  vi	  ser	  på,	  hvilken	  form	  for	  legitimitet	  henholdsvis	  det	  Muslimske	  Broderskab	  (FRP)	  og	  militæret	  besad	  eller	  ikke	  besad,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  har	  fået	  for	  udviklingen.	  	  	  
Liberalt	  demokrati	  	  
	  Det	  liberale	  demokrati	  er	  den	  mest	  fremtrædende	  demokratiform	  på	  verdensplan	  lige	  nu.	  Det	  er	  et	  indirekte,	  repræsentativt	  demokrati.	  Det	  centrale	  i	  denne	  form	  demokrati	  er	  friheden	  som	  grundværdi.	  Der	  lægges	  vægt	  på	  den	  negative	  frihed,	  og	  altså	  dermed	  at	  individet	  ikke	  må	  begrænses	  af	  staten	  eller	  andre	  individer.	  Frihed	  ses	  i	  mange	  tilfælde,	  men	  dog	  ikke	  alle,	  som	  vigtigere	  end	  demokratiets	  anden	  grundværdi,	  lighed.	  Dog	  mener	  den	  socialliberale	  fløj	  af	  tilhængere	  til	  det	  liberale	  demokrati,	  at	  lighed	  er	  vigtigt	  på	  linje	  med	  frihed.	  Til	  individets	  frihedsrettigheder	  i	  det	  liberale	  demokrati	  hører	  ytringsfrihed,	  religionsfrihed,	  pressefrihed,	  forsamlingsfrihed	  og	  så	  videre.	  	  I	  det	  demokratiske	  princip	  ligger,	  at	  den	  centrale	  statsenhed	  er	  valgt	  af	  befolkningen	  ved	  frie	  valg,	  og	  at	  disse	  valg	  er	  afholdt	  med	  få	  års	  mellemrum	  mellem	  mindst	  to	  politiske	  partier.	  Den	  centrale	  politiske	  institution	  er	  parlamentet,	  hvor	  folkevalgte	  politikere	  udformer	  love,	  og	  denne	  er	  traditionelt	  set	  den	  suveræne	  politiske	  magt	  i	  et	  liberalt	  demokrati.	  Dog	  er	  der	  også	  grænser	  for	  deres	  politiske	  magt,	  da	  det	  er	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indbygget	  i	  de	  liberale	  demokrati,	  at	  magten	  er	  tredelt	  i	  den	  lovgivende	  magt,	  den	  udøvende	  magt,	  og	  den	  dømmende	  magt.	  Dermed	  er	  der	  indbygget	  en	  kontrol	  mellem	  de	  forskellige	  politiske	  institutioner,	  så	  chancen	  for	  politisk	  magtmisbrug	  af	  en	  institution	  mindskes	  (se	  nedenfor	  under	  afsnittet	  om	  Montesqieus’	  tredeling	  af	  magten)	  (Hansen,	  2010,	  49-­‐50).	  	  Essentielt	  i	  det	  liberale	  demokrati	  er	  også	  adskillelse	  af	  stat	  og	  samfund.	  Staten	  må	  ikke	  gå	  ind	  og	  blande	  sig	  i	  den	  civile	  sfære,	  men	  skal	  blot	  holde	  sig	  til	  at	  kortlægge	  det	  politiske	  liv.	  Dermed	  gives	  størst	  mulig	  frihed	  til	  individet.	  Den	  store	  problematik	  i	  et	  liberalt	  demokrati	  er	  dog,	  at	  finde	  den	  hårfine	  grænse	  hvor	  staten	  er	  stærk	  nok	  til	  at	  	  kunne	  beskytte	  sine	  borgeres	  rettigheder,	  men	  samtidig	  beholde	  adskillelsen	  mellem	  stat	  og	  samfund.	  Det	  liberale	  demokrati	  skal	  være	  en	  fælles	  ramme	  for	  et	  samfund,	  hvor	  befolkningen	  kan	  leve	  i	  sameksistens.	  	  	  Det	  liberale	  demokrati	  er	  ofte	  den	  demokratiform,	  der	  bliver	  brugt	  i	  demokratiteorier	  -­‐	  eksempelvis	  den	  demokratiske	  fredsteori	  om,	  at	  to	  demokratiske	  teorier	  ikke	  fører	  krig	  mod	  hinanden	  -­‐	  og	  det	  er	  også	  denne	  form,	  der	  indskrevet	  i	  de	  internationale	  menneskerettigheder	  ligesom	  det	  er	  en	  del	  af	  det	  universelle	  statsbegreb	  (Hansen,	  2010,	  51-­‐2).	  	  	  
	  
	  
Konstitutionelt	  demokrati	  	  
	  Det	  konstitutionelle	  demokrati	  er	  grundlæggende	  baseret	  på	  to	  dele:	  Det	  demokratiske	  princip,	  at	  det	  er	  folket	  der	  bestemmer;	  og	  at	  deres	  rettigheder	  er	  grundlovssikret.	  For	  at	  overholde	  den	  sidste	  del	  må	  et	  demokrati	  opfylde	  to	  krav.	  Først	  og	  fremmest	  skal	  der	  være	  en	  forfatning,	  hvori	  borgerrettigheder	  og	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menneskerettigheder	  sikres,	  og	  som	  det	  andet	  skal	  der	  også	  være	  en	  forfatningsdomstol,	  der	  sørger	  for	  at	  disse	  rettigheder	  overholdes.	  	  	  Der	  skelnes	  mellem	  flertalsdemokratier,	  hvor	  magtudøvelsen	  udelukkende	  overlades	  til	  flertallet,	  og	  konstitutionelt	  demokrati,	  i	  og	  med	  at	  mindretallets	  rettigheder	  altid	  vil	  være	  sikret	  i	  henhold	  til	  forfatningen	  i	  et	  konstitutionelt	  demokrati	  (Hansen,	  2010,	  60-­‐1).	  	  En	  forfatning,	  eller	  en	  konstitution,	  er	  anderledes	  fra	  andre	  love	  på	  den	  måde,	  at	  den	  ses	  som	  værende	  grundlæggende	  for	  opbygningen	  af	  et	  politisk	  system.	  En	  nations	  forfatning	  fastlægger	  regler	  for	  samspillet	  mellem	  de	  forskellige	  politiske	  institutioner	  og	  befolkningen.	  Derfor	  kræver	  vedtagelse	  eller	  ændring	  af	  en	  eller	  flere	  paragraffer	  i	  en	  forfatning	  tit	  en	  bredere	  tilslutning	  samt	  en	  mere	  kompliceret	  proces,	  end	  der	  kræves	  ved	  andre	  love	  (Den	  store	  danske,	  2014).	  En	  konstitution	  er	  dermed	  også	  med	  til	  at	  begrænse	  parlamentets	  magt,	  da	  der	  i	  det	  konstitutionelle	  demokrati	  netop	  er	  indbygget	  en	  domstol	  (dømmende	  magt)	  som	  kontrol	  for	  den	  lovgivende	  og	  udøvende	  magt.	  	  	  
Montesquieu	  -­‐	  Magtens	  tredeling	  	  Montesquieu	  var	  en	  fransk	  advokat,	  som	  i	  midten	  af	  det	  18.	  århundrede	  udformede,	  en	  teori	  om	  at	  hvis	  statens	  magt	  blev	  splittet	  i	  tre	  dele,	  som	  uafhængigt	  af	  hinanden	  skulle	  holde	  de	  andre	  instanser	  i	  skak,	  kunne	  man	  undgå	  den	  tyrani,	  som	  Montesquieu	  så	  som	  karakteristisk	  for	  den	  franske	  stat	  i	  hans	  samtid	  (Heywood,	  2013	  s.	  312).	  	  	  Ifølge	  Montesquieu	  skulle	  statens	  magt	  fordeles	  mellem	  disse	  tre	  instanser;	  	  	  	  	  Den	  udøvende	  magt:	  Statsoverhoved.	  Eventuelt	  en	  præsident,	  der	  har	  til	  opgave	  at	  håndhæve	  de	  love	  som	  den	  lovgivende	  magt	  var	  vedtaget.	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  Den	  lovgivende	  magt:	  Et	  eventuelt	  parlament	  hvis	  hovedopgave	  er	  at	  udforme	  og	  vedtage	  love	  (Heywood,	  2013	  s.	  310).	  	  	  Den	  dømmende	  magt:	  Domstolen	  har	  til	  opgave	  at	  fortolke	  lovene	  vedtaget	  af	  den	  lovgivende	  magt,	  og	  vurdere	  om	  de	  er	  i	  strid	  med	  grundlov.	  	  Disse	  instanser	  skal	  være	  uafhængige	  af	  hinanden,	  det	  vil	  sige	  at	  en	  person	  som	  besidder	  en	  post	  i	  for	  eksempel	  den	  udøvende	  magt,	  ikke	  må	  være	  involveret	  i	  den	  lovgivende	  eller	  dømmende	  magtinstans.	  Montesquieu	  mente	  at	  hvis	  magten	  blev	  fordelt	  således,	  at	  ingen	  af	  disse	  instanser	  kunne	  agere	  uden	  de	  andre,	  ville	  man	  undgå	  magtmisbrug	  (Heywood,	  2013	  s.	  313).	  	  
	  
Analyse	  
Analyse	  ud	  fra	  historisk	  perspektiv	  	  I	  kølvandet	  på	  vestens	  imperialisme	  i	  det	  19.	  århundrede,	  opstod	  der	  en	  række	  reformbevægelser,	  der	  forsøgte	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  den	  arabiske	  verdens	  fremtid	  skulle	  udformes.	  Skulle	  man	  forsøge	  at	  emulere	  europæerne,	  ved	  at	  eksperimentere	  med	  socialisme,	  eller	  holde	  fast	  ved	  traditionerne?	  En	  ting	  var	  de	  fleste	  tænkere	  enige	  om;	  Svaret	  måtte	  findes	  i	  islam.	  	  	  En	  af	  disse	  tænkere	  var	  Hassan	  Al-­‐Banna,	  og	  i	  1928	  stiftede	  han	  en	  forening	  som	  ville	  blive	  kendt	  som	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  (Israeli,	  1984,	  71).	  Det	  centrale	  punkt	  i	  hans	  politiske	  vision,	  var	  en	  omlægning	  af	  det	  egyptiske	  system	  på	  grundlag	  af	  islam.	  Det	  sociale,	  økonomiske	  og	  politiske	  skulle	  revurderes,	  mente	  han.	  I	  starten	  var	  Broderskabet	  mest	  en	  intellektuel	  klub,	  men	  hurtigt	  begyndte	  også	  et	  socialt	  og	  religiøst	  arbejde	  med	  bygning	  af	  moskéer,	  skoler	  og	  hospitaler.	  Der	  blev	  endda	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opbygget	  mindre	  handelsvirksomheder,	  som	  skabte	  arbejdspladser	  og	  samtidigt	  bedre	  økonomi	  til	  organisationen.	  Ligeledes	  lavede	  de	  et	  forlag,	  hvor	  lærebøger	  og	  tidsskrifter	  blev	  trykt,	  og	  sidenhen	  en	  avis.	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  blev	  altså	  en	  omsiggribende	  organisation,	  som	  tilså	  mange	  af	  de	  sociale	  problemer,	  som	  regeringen	  ikke	  formåede.	  Dette	  sociale	  engagement	  har	  fulgt	  Broderskabet	  op	  gennem	  tiden,	  og	  de	  har	  ofte	  været	  den	  instans,	  der	  trådte	  til	  under	  kriser,	  hvor	  regeringen	  har	  manglet	  kapacitet	  (Andersen,	  1997,	  18).	  	  Spændingerne	  mellem	  det	  nationalistiske	  Egypten	  og	  vestlige	  kolonistyre	  blev	  forstærket	  op	  gennem	  1940’erne.	  Især	  oprettelsen	  af	  en	  israelsk	  stat	  i	  1948	  udgjorde	  et	  afgørende	  punkt,	  hvor	  egypterne	  ønskede	  større	  frigørelse	  fra	  det	  engelske	  medstyre.	  Da	  en	  gruppe	  officerer	  fra	  det	  egyptiske	  militær	  overtog	  magten	  i	  1952,	  var	  det	  derfor	  med	  opbakning	  fra	  muslimske	  fundamentalister	  (Andersen,	  1997,	  17).	  Efter	  kuppet	  i	  1952	  blev	  der	  indført	  militær	  undtagelsestilstand	  og	  politiske	  partier	  blev	  forbudt.	  I	  1956	  tog	  Nasser	  magten	  efter	  længere	  tids	  magtkamp	  mellem	  forskellige	  store	  profiler	  indenfor	  militæret	  (Andersen,	  1997,	  19).	  Næsten	  fra	  starten	  var	  der	  en	  magtkamp	  mellem	  Nasser-­‐styret	  og	  det	  Muslimske	  Broderskab.	  Med	  stor	  opbakning	  fra	  befolkningen	  var	  Broderskabet	  en	  trussel	  mod	  Nassers	  status,	  og	  allerede	  før	  sin	  indsættelse	  som	  præsident,	  gjorde	  Nasser	  forsøg	  på	  at	  uskadeliggøre	  sin	  modstander,	  blandt	  andet	  i	  1954,	  hvor	  et	  attentatforsøg	  mod	  ham	  selv	  blev	  brugt	  som	  undskyldning	  for	  	  massearrestationer	  og	  henrettelser	  af	  medlemmer	  af	  Det	  Muslimske	  Broderskab.	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  brød	  sig	  ikke	  om	  Nassers	  politik.	  De	  havde	  deres	  modstand	  mod	  vesten	  tilfælles	  med	  Nassers	  nationalistiske	  udgangspunkt,	  men	  ellers	  anså	  Broderskabet	  den	  arabiske	  socialisme	  for	  ateistisk,	  og	  Nasser	  fremstod	  i	  deres	  øjne	  som	  en	  forræder	  mod	  islam	  og	  det	  egyptiske	  folk.	  De	  store	  modsætningsforhold	  førte	  til	  flere	  henrettelser	  af	  broderskabsmedlemmer	  i	  løbet	  af	  Nassers	  regeringsperiode,	  og	  alle	  medlemmer	  blev	  politisk	  forfulgt.	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Da	  Nasser	  kom	  til	  magten	  var	  det	  med	  et	  løfte	  om	  velfærd.	  Han	  ønskede	  at	  nationalisere	  det	  egyptiske	  samfund	  og	  skabe	  en	  socialistisk	  stat.	  Dette	  løfte	  blev	  dog	  ikke	  overholdt	  fra	  Nassers	  side,	  og	  dermed	  mistede	  Nasser-­‐styret	  en	  stor	  del	  af	  sin	  performance	  legitimacy	  i	  forhold	  til	  befolkningen.	  Når	  de	  ikke	  har	  kunnet	  præstere,	  som	  det	  er	  blevet	  forventet	  af	  dem,	  mister	  de	  ifølge	  Huntington	  en	  stor	  del	  af	  deres	  legitimitet	  som	  styre.	  Nasser	  var	  ikke	  demokratisk	  valgt	  som	  præsident,	  og	  derfor	  har	  styret	  heller	  ikke	  haft	  nogen	  procedural	  legitimacy,	  som	  et	  styre	  tilegner	  sig	  ved	  at	  være	  demokratisk	  valgt	  af	  befolkningen.	  Nasser	  havde	  til	  gengæld	  en	  stor	  karismatisk	  legitimitet	  i	  kraft	  af	  sin	  personlige	  politiske	  vision,	  også	  kaldet	  nasserismen.	  	  Hverken	  Nasser,	  Sadat	  eller	  Mubaraks	  styrer	  var	  kendetegnet	  ved	  deres	  velfærdspolitik.	  Dette	  er	  på	  trods	  af	  et	  udbredt	  ønske	  fra	  befolkningens	  side	  (Heywood,	  2013,	  122).	  Det	  har	  været	  svært	  at	  finde	  konkret	  empiri	  om	  de	  specifikke	  velfærdsydelser,	  men	  ud	  fra	  Worldbank.org’s	  ”World	  development	  indicators”,	  som	  går	  tilbage	  til	  1961,	  kan	  vi	  se,	  at	  posten	  med	  social	  security	  ikke	  er	  udfyldt.	  Dette	  indikerer,	  at	  posten	  ikke	  har	  haft	  stor	  betydning	  i	  det	  egyptiske	  økonomi.	  Derudover	  fortæller	  befolkningens	  vedvarende	  ønske	  om	  mere	  velfærd,	  at	  dette	  er	  blevet	  imødekommet	  tilstrækkeligt	  af	  de	  siddende	  styrer.	  	  	  Denne	  rolle	  blev	  i	  stedet	  opfyldt	  af	  det	  Muslimske	  Broderskab.	  I	  takt	  med	  at	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  overtager	  flere	  af	  statens	  velfærdsfunktioner	  opbygger	  de	  langsomt	  legitimitet	  i	  form	  af	  performance	  legitimacy.	  Udover	  performance	  legitimacy	  repræsenterede	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  islam,	  som	  i	  nogen	  grad	  kan	  udgøre	  traditionel	  legitimitet	  i	  henhold	  til	  den	  Weberianske	  definition.	  Dette	  ses	  i	  kraft	  af,	  at	  landet	  historisk	  set	  har	  været	  hovedsageligt	  islamisk.	  	  	  Selvom	  det	  Muslimske	  Broderskab	  ikke	  under	  nogen	  regeringsperioder	  har	  været	  anerkendt	  som	  et	  lovligt	  parti,	  der	  kunne	  opstille	  til	  parlamentsvalg,	  har	  de	  alligevel	  haft	  medlemmer	  i	  det	  egyptiske	  parlament.	  Det	  har	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  ved,	  at	  Broderskabets	  medlemmer	  har	  stillet	  op	  for	  andre	  partier	  eller	  som	  uafhængige	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kandidater.	  En	  opgørelse	  fra	  1984	  og	  1987	  viser,	  at	  de	  medlemmer	  fra	  Det	  Muslimske	  Broderskab,	  som	  var	  opstillet	  fik	  15%	  og	  17%	  af	  stemmerne.	  Dermed	  udgjorde	  de	  den	  største	  opposition	  til	  det	  dominerende	  Nationaldemokratiske	  parti.	  (Andersen,	  1997,	  23)	  	  Det	  Muslimske	  Broderskabs	  store	  sociale	  indsats	  og	  hjælpearbejde	  har	  været	  med	  til	  at	  give	  dem	  en	  stor	  popularitet	  hos	  befolkningen.	  Eksempelvis	  viste	  de	  ved	  jordskælvet	  i	  1992	  sin	  evne	  til	  at	  organisere	  hjælpearbejde	  og	  gøre	  en	  synlig	  indsats,	  hvorimod	  regeringen	  fejlede.	  Dermed	  har	  de	  opbygget	  et	  meget	  tættere	  bånd	  til	  civilbefolkningen	  end	  regeringen	  nogensinde	  gjorde.	  Modsat	  de	  officielle	  styrer	  har	  Broderskabet	  derfor	  formået	  at	  erhverve	  en	  stor	  performance	  legitimacy.	  	  	  Da	  Nasser	  døde	  i	  1970,	  kom	  Sadat	  til	  magten	  og	  dermed	  også	  en	  mere	  liberal	  politik.	  Sadat	  åbnede	  det	  egyptiske	  system	  overfor	  Vesten,	  og	  generelt	  adopterede	  han	  mange	  vestlige	  værdier,	  hvorfor	  der	  også	  kom	  luksushoteller	  og	  diskoteker	  i	  det	  egyptiske	  bybillede.	  Dette	  var	  jo	  meget	  kontrært	  dét,	  som	  det	  Muslimske	  Broderskab	  stod	  for.	  Dog	  igangsatte	  Sadat	  også	  en	  politisk	  åbning	  af	  det	  politiske	  system,	  og	  han	  lod	  derfor	  ledelsen	  af	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  løslade.	  Nogle	  af	  disse	  havde	  siddet	  fængslet	  siden	  1950’erne.	  Ligeledes	  fik	  den	  daværende	  leder	  lov	  til	  at	  vende	  hjem	  fra	  sit	  eksil	  i	  Schweiz.	  (Andersen,	  1997,	  20-­‐1)	  Ligeledes	  blev	  Broderskabets	  politiske	  aktivitet	  nu	  tolereret	  af	  Sadat-­‐styret.	  Og	  selvom	  Broderskabet	  ikke	  anså	  den	  nye	  præsident	  for	  at	  være	  en	  rettroende	  muslim,	  var	  de	  ivrige	  efter	  at	  udnytte	  den	  mulighed	  for	  politisk	  magt,	  som	  de	  nu	  var	  blevet	  givet.	  Dermed	  affandt	  de	  sig	  med	  at	  føre	  en	  mere	  moderat	  politik.	  Således	  opstod	  en	  alliance	  mellem	  Sadat-­‐styret	  og	  det	  Muslimske	  Broderskab	  i	  den	  første	  del	  af	  Sadats	  regeringsperiode.	  Forholdet	  mellem	  de	  to	  instanser	  forblev	  dog	  ikke	  fredfyldt	  længe.	  Sadats	  vestliggørelse	  af	  det	  egyptiske	  samfund	  var	  ildeset,	  og	  især	  fredsaftalen,	  som	  Sadat	  lavede	  med	  Israel,	  blev	  et	  vendepunkt	  i	  alliancen	  mellem	  de	  to.	  I	  Camp	  David-­‐aftalen	  i	  1978	  blev	  Egypten	  det	  første	  arabiske	  land,	  der	  anerkendte	  staten	  Israel.	  Dermed	  vendte	  Sadat	  for	  alvor	  fronten	  mod	  vesten.	  I	  den	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sidste	  del	  af	  Sadats	  regeringsperiode	  var	  modsætningerne	  mellem	  ham	  og	  Broderskabet	  blevet	  så	  store,	  at	  han	  ikke	  længere	  tog	  dem	  med	  i	  sine	  politiske	  betragtninger.	  (Andersen,	  1997,	  21-­‐2)	  	  Efter	  attentatet	  på	  Sadat	  kom	  atter	  en	  officer	  til	  magten,	  en	  luftvåbens	  officer	  ved	  navn	  Hosni	  Mubarak.	  I	  løbet	  af	  1970’erne	  begyndte	  religionen,	  særligt	  islam	  at	  få	  en	  tilbagekomst	  i	  den	  politiske	  verden.	  I	  denne	  periode	  begyndte	  Broderskabet	  også	  i	  stigende	  grad	  at	  bidrage	  med	  velfærd	  og	  uddannelse	  til	  de	  lavere	  klasser.	  Under	  Mubarak	  begyndte	  Broderskabet	  tilmed	  at	  vinde	  poster	  i	  parlamentet	  (Israeli,	  1984,	  83)	  	  
Delkonklusion	  
	  Fra	  militærets	  magtovertagelse	  og	  frem	  til	  nu,	  har	  der	  været	  konflikter	  mellem	  Det	  Muslimske	  Broderskabet	  og	  det	  sekulære	  militær.	  I	  takt	  med	  de	  skiftende	  regimers	  manglende	  præstation	  ift.	  befolkningens	  krav	  om	  velfærd,	  er	  regimets	  legitimitet	  faldet.	  Modsat	  er	  Broderskabets	  legitimitet	  steget,	  og	  de	  har	  fået	  mere	  autoritet	  via	  deres	  velfærdsprogrammer.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk,	  da	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  får	  flere	  medlemmer	  stemt	  ind	  i	  det	  egyptiske	  parlament,	  selvom	  de	  ikke	  har	  kunnet	  opstille	  som	  parti.	  	  
	  
Valg	  Fra	  1990'erne	  og	  fremad,	  begyndte	  NDP's	  (Nationale	  demokratisk	  parti)	  demokratiske	  flertal	  at	  stige,	  og	  i	  sær	  i	  1995	  steg	  flertallet	  mærkværdigt.	  Fra	  at	  i	  1987	  at	  have	  78	  %	  af	  sæderne	  i	  parlamentet,	  gik	  de	  i	  1990	  op	  til	  at	  have	  81	  %	  af	  sæderne,	  og	  dette	  forsatte	  frem	  til	  1995	  hvor	  de	  fik	  en	  absurd	  høj	  procent,	  på	  hele	  94	  %	  af	  sæderne	  i	  parlamentet	  (Kiele,	  2000,	  51).	  	  1990	  var	  vendepunktet,	  for	  den	  nye	  måde	  at	  manipulere	  valgene	  og	  styre	  dem	  for	  NDP,	  og	  regimet	  i	  Egypten	  fik	  flere	  og	  flere	  stemmer	  fra	  den	  folkelige	  forsamling.	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Der	  var	  kommet	  et	  nyt	  valgsystem,	  som	  var	  arrangeret	  og	  testet	  i	  1990,	  men	  først	  kom	  helt	  på	  plads	  i	  1995	  hvor	  NDP	  fik	  hele	  94	  %	  af	  sæderne	  i	  parlamentet.	  Dette	  nye	  valgsystem	  skulle	  være	  mere	  på	  linje	  med	  konstitutionen,	  og	  skulle	  vise	  sig	  at	  være	  mere	  demokratisk	  i	  følge	  NDP,	  men	  når	  systemet	  kom	  i	  praksis	  ved	  valget,	  skulle	  det	  vise	  sig	  ikke	  være	  så	  demokratisk	  igen.	  Når	  man	  kigger	  videre	  igennem	  årene,	  og	  på	  de	  gennemførte	  reformer	  	  fra	  det	  nationale	  styre,	  indeholdt	  reformerne	  forskellige	  restriktioner,	  som	  ikke	  ligefrem	  gjorde	  det	  lettere	  for	  oppositionen	  til	  Mubarak	  og	  NDP.	  Det	  eneste	  der	  faktisk	  blev	  gjort,	  var	  at	  erstatte	  den	  eksisterende	  måde	  at	  håndtere	  valgene	  på,	  med	  en	  anden,	  der	  på	  papiret	  var	  anderledes,	  men	  i	  praksis	  var	  ens	  med	  den	  gamle	  måde	  at	  håndtere	  valgene.	  (Eberhard	  Kiele,	  2000,	  52)	  	  I	  september	  2005	  var	  der	  præsidentvalg	  i	  Egypten,	  hvor	  Hosni	  Mubarak	  vandt	  med	  markant	  flertal,	  men	  der	  var	  mange	  klager	  omkring	  valget.	  Klagerne	  gik	  ud	  på	  at	  folket	  beskyldte	  Mubarak	  for	  at	  have	  købt	  stemmer,	  og	  blokeret	  de	  stemmer	  der	  skulle	  være	  gået	  til	  opponenterne	  i	  valget.	  Mubaraks	  sejr	  bød	  på	  88,5	  %	  af	  alle	  stemmer.	  Modkandidaten	  i	  præsidentvalget	  var	  Ayman	  Nour,	  som	  gik	  til	  valget	  med	  catchphrasen	  "hope	  and	  change",	  hvor	  Mubarak	  gik	  til	  valg	  med	  "peace	  and	  stabillity".	  Dette	  slogan	  vandt	  Ayman	  Nour	  dog	  intet	  på,	  da	  den	  egyptiske	  befolkning,	  var	  bange	  for	  forandring,	  selvom	  store	  folkemængder	  er	  blevet	  misbrugt	  i	  systemet	  under	  Mubarak,	  fyldt	  med	  korruption	  og	  magtmisbrug..	  	  Tallene	  omkring	  Mubaraks	  valgsejr	  er	  dog	  ikke	  så	  overbevisende	  som	  de	  høje	  procenter	  viser,	  da	  kun	  23	  %	  af	  befolkningen	  (af	  de	  stemmeberettigede)	  stemte.	  Det	  vil	  sige	  at	  han	  "kun"	  fik	  6,3	  millioner	  ud	  af	  32	  millioner	  mulige	  stemmer.	  Valget	  blev	  betragtet	  frit	  og	  fair,	  og	  det	  så	  ud	  som	  om	  det	  var	  relativt	  frit	  i	  den	  forstand	  at	  Mubaraks	  modkandidater	  fik	  lov	  til	  at	  føre	  kampagner	  og	  få	  plads	  i	  de	  offentlige	  medier,	  men	  det	  psykologiske	  pres	  lå	  stadig	  på	  det	  egyptiske	  folk,	  omkring	  forandringen,	  og	  skepticismen	  ved	  om	  Egypten	  var	  klar	  til	  "hope	  and	  change"	  (Whitaker,	  2005)	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Da	  demokratiet	  kom.	  	  I	  det	  første	  af	  de	  punkter,	  som	  Huntington	  fremhæver	  på	  side	  13	  i	  sit	  værk	  “Journal	  
of	  Democracy”,	  hævder	  Huntington,	  at	  én	  af	  de	  faktorer,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  starte	  en	  demokratibølge	  er	  manglende	  performance	  legitimacy	  i	  det	  eksisterende	  regime.	  	  	  Vi	  vil	  derfor	  efterprøve	  hypotesen:	  Mubarak-­‐regimets	  faldende	  legitimitet	  var	  årsag	  
til,	  at	  demonstrationerne	  for	  demokrati	  tog	  fat	  i	  Egypten.	  	  I	  hypotesen	  hævder	  vi	  altså,	  at	  Mubaraks	  legitimitet	  var	  faldende	  på	  grund	  af	  hans	  og	  hans	  regimes	  manglende	  præstation	  overfor	  det	  egyptiske	  folk.	  Dette	  kan	  blandt	  andet	  skyldes	  de	  tiltagende	  økonomiske	  og	  sociale	  problemer,	  som	  var	  dominerende	  lige	  op	  til	  det	  Arabiske	  Forår.	  	  	  Som	  senere	  beskrevet	  i	  opgavens	  afsnit	  om	  den	  unge,	  sekulære	  aktørgrupp	  var	  der	  allerede	  uroligheder	  blandt	  en	  gruppe	  unge	  før	  det	  Arabiske	  Forår	  rullede	  ind	  over	  Nordafrika	  og	  Mellemøsten.	  Stor	  arbejdsløshed	  blandt	  den	  store	  andel	  af	  unge	  mennesker	  i	  det	  egyptiske	  samfund,	  ulighed	  og	  korruption	  var	  med	  til	  at	  starte	  ungdomsbevægelser	  som	  “Vi	  er	  alle	  Khaled	  Said”	  og	  “6.	  april	  Ungdomsbevægelsen”.	  Disse	  grupper	  var	  kendetegnet	  ved	  at	  størstedelen	  af	  deres	  politiske	  aktivitet	  hovedsageligt	  organiseret	  via	  Facebook.	  	  Utilfredsheden	  med	  det	  eksisterende	  regime	  var	  altså	  så	  stor,	  at	  man	  godt	  kan	  tillade	  sig	  at	  snakke	  om	  manglende	  præstation	  fra	  Mubaraks	  regime,	  altså	  manglende	  performance	  legitimacy,	  hvorfor	  regimet	  har	  stået	  svagt	  overfor	  de	  bølger,	  som	  kom	  fra	  Tunesien	  med	  det	  Arabiske	  Forår.	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Deres	  procedural	  legitimacy,	  som	  ifølge	  Huntingtons	  legitimitetsbegreb	  opnås	  ved	  selve	  demokratiproceduren,	  hvorved	  regimet	  er	  valgt	  af	  den	  samlede	  befolkning.	  Trods	  i	  2005,	  kan	  man	  ikke	  kalde	  disse	  for	  fair	  valg,	  da	  Mubarak	  blandt	  andet	  manipulerede	  sig	  til	  magten	  ved	  at	  købe	  stemmer.	  Desuden	  var	  det	  Muslimske	  Broderskab,	  	  som	  udgjorde	  den	  største	  trussel	  overfor	  NDP,	  udelukket	  fra	  at	  stille	  op	  med	  sit	  eget	  parti	  til	  parlamentsvalgene.	  	  Derfor	  har	  Mubarak	  også	  stået	  svagt	  i	  forhold	  til	  procedural	  legitimacy.	  	  	  Desuden	  var	  Mubarak	  en	  typisk	  traditionel	  autoritet	  ift.	  Webers	  3	  idealtyper.	  Som	  leder	  havde	  han	  nærmest	  arvet	  sin	  magt	  direkte	  efter	  Sadat	  uden	  at	  være	  demokratisk	  valgt	  befolkningen,	  ligesom	  han	  også	  var	  konservativ	  og	  uvillig	  til	  at	  indgå	  reformer.	  Den	  traditionelle	  autoritet	  	  bliver	  ifølge	  Huntingtons	  demokratiske	  legitimitet	  sværere	  og	  sværere	  at	  opretholde	  i	  en	  verden,	  hvor	  befolkningen	  bliver	  mere	  og	  mere	  højtuddannet.	  Også	  her	  følte	  Mubarak-­‐styret	  sig	  presset.	  	  	  Modsat	  kan	  man	  tale	  om,	  at	  det	  Muslimske	  Broderskab	  har	  stået	  i	  en	  helt	  anden	  situation	  med	  hensyn	  til	  deres	  performance	  legitimacy.	  Broderskabet	  var	  vellidte	  i	  befolkningen,	  og	  især	  i	  den	  store	  del	  af	  befolkningen,	  som	  var	  fattig,	  til	  hvem	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  har	  givet	  social	  og	  økonomisk	  støtte.	  Broderskabet	  har	  også	  på	  denne	  måde	  udøvet	  en	  performance	  legitimacy,	  som	  Mubarak-­‐regimet	  ikke	  har	  formået,	  og	  dermed	  har	  de	  på	  forhånd	  oparbejdet	  en	  stor	  legitimitet	  hos	  den	  egyptiske	  befolkning.	  	  	  Huntington	  peger	  også	  på	  en	  anden	  faktor	  som	  er	  grundlæggende	  for	  disse	  demokratibølger,	  hvilket	  er	  den	  såkaldte	  sneboldeffekt.	  I	  det	  Arabiske	  forår	  var	  det	  ikke	  svært	  at	  få	  øje	  på	  sneboldeffekten,	  og	  derfor	  vil	  vi	  heller	  ikke	  bruge	  meget	  tid	  på	  denne	  i	  vores	  analyse.	  Som	  sagt	  tidligere	  i	  opgaven,	  startede	  de	  demonstrationer,	  som	  senere	  bredte	  sig	  til	  store	  dele	  af	  Nordafrika	  og	  Mellemøsten,	  i	  Tunesien,	  da	  en	  gadesælger	  satte	  ild	  til	  sig	  selv	  som	  protest	  mod	  det	  autoritære	  regime.	  Herefter	  bredte	  urolighederne	  sig	  hurtigt	  til	  først	  Egypten,	  og	  siden	  Libyen	  og	  Syrien	  i	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særdeleshed.	  De	  bevægelser	  som	  fandt	  sted	  i	  Tunesien	  inspirerede	  andre	  lande	  til	  at	  gøre	  samme	  oprør	  mod	  et	  autoritært	  regime.	  Havde	  det	  egyptiske	  regimes	  position	  (legitimitet)	  ikke	  allerede	  været	  så	  svag,	  havde	  det	  dog	  ikke	  været	  muligt	  for	  bevægelserne	  i	  Tunesien	  at	  få	  samme	  indflydelse	  på	  Egypten,	  som	  de	  fik.	  	  	  Endnu	  en	  faktor	  har	  måske	  spillet	  ind,	  da	  Mubarak-­‐regimet	  blev	  væltet	  af	  protester	  fra	  befolkningen.	  Ifølge	  Huntington	  havde	  det	  stor	  indflydelse	  på	  den	  tredje	  demokratibølge,	  da	  den	  katolske	  kirke	  gik	  begyndte	  at	  vise	  modstand	  mod	  autoritære	  styrer,	  selvom	  den	  katolske	  kirke	  indtil	  da	  havde	  forsvaret	  denne	  konservative	  samfundsmodel.	  En	  stor	  del	  af	  de	  lande,	  som	  blev	  demokratiseret	  i	  den	  tredje	  bølge,	  var	  katolske	  lande.	  	  
Delkonklusion	  	  Mubaraks	  legitimitet	  var	  meget	  lav	  hos	  store	  dele	  af	  befolkningen	  –	  både	  i	  kraft	  af	  hans	  manglende	  procedural	  legitimacy	  og	  hans	  manglende	  performance	  legitimacy.	  Han	  var	  en	  svag	  traditionel	  autoritet,	  i	  og	  med	  han	  var	  uvillig	  til	  større	  reformer	  i	  et	  land,	  hvor	  en	  stor	  fattig	  befolkning	  hungrede	  især	  efter	  velfærdsreformer.	  Da	  uroligheder	  startede	  op	  i	  Tunesien,	  var	  det	  ikke	  muligt	  at	  bibeholde	  roen,	  og	  protesterne	  ramte	  hurtigt	  Egypten	  med	  sneboldeffekten	  .	  	  	  Mubarak-­‐styrets	  manglende	  evne	  til	  at	  modsvare	  befolkningens	  krav	  blev	  synliggjort	  blandt	  andet	  ved	  den	  stigende	  arbejdsløshed,	  fattigdom	  og	  så	  videre	  i	  hans	  regeringsperiode.	  
	  
Den	  unge,	  sekulære	  middelklasse.	  	  Den	  Egyptiske	  revolution	  har	  været	  i	  gang	  i	  en	  årrække,	  og	  i	  årevis	  har	  bloggere,	  politiske	  aktivister	  og	  sociale	  netværksaktivister	  fra	  Facebook,	  planlagt	  en	  dag,	  hvor	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dagsoversigten	  hed	  protest	  mod	  det	  egyptiske	  regime	  (Naguib,	  2011,	  15).	  Demonstrationerne	  fredag	  d.	  11.	  februar	  var	  de	  største	  nogensinde,	  og	  over	  15	  millioner	  af	  mennesker	  skulle	  have	  deltaget	  over	  hele	  landet	  (Naguib,	  2011,	  29).	  Arbejderne	  protesterede	  hele	  dagen	  og	  organiserede	  demonstrationer	  fra	  deres	  arbejdspladser,	  og	  det	  forlød	  sig,	  at	  det	  ville	  lamme	  landet,	  hvis	  Mubarak	  ikke	  trådte	  tilbage.	  Senere	  den	  dag,	  kom	  det	  frem	  på	  statsligt	  tv,	  at	  Mubarak	  var	  trådt	  af	  og	  havde	  overdraget	  myndigheden	  til	  et	  militært	  råd	  kaldet	  "Det	  øverste	  råd	  for	  de	  væbnede	  styrker	  (SCAF)”	  (Naguib,	  2011,	  31).	  	  	  I	  18	  dage	  foregik	  den	  nervepirrende	  kamp	  mellem	  Mubarak	  og	  den	  folkelige	  protestbevægelse	  i	  Egypten.	  Siden	  1952	  har	  Egypten	  haft	  autoritært	  styrer,	  og	  været	  præget	  af	  en	  valgdeltagelse	  på	  mellem	  2	  og	  10	  %	  (Andersen,	  et	  al,	  2011,	  15).	  De	  egyptiske	  protester	  har	  været	  drevet	  af	  en	  ny	  politisk	  generation	  inden	  for	  de	  seneste	  år:	  den	  urbane	  middelklasse-­‐ungdom	  (Andersen	  et	  al,	  2011,	  17),	  og	  her	  er	  det	  2	  hovedgrupper	  der	  har	  haft	  størst	  indvirke	  i	  revolutionen.	  Den	  første	  gruppe	  er	  "6.	  april	  Ungdomsbevægelsen,	  der	  blev	  oprettet	  i	  foråret	  2008,	  af	  en	  gruppe	  egyptiske	  aktivister	  i	  slutningen	  af	  tyverne	  og	  starten	  af	  trediverne	  (Andersen,	  et	  al	  2011,	  17).	  Denne	  gruppe	  startede	  en	  kampagne	  til	  støtte	  for	  strejkende	  arbejdere	  i	  de	  statslige	  tekstilfabrikker	  i	  Mahalla	  al-­‐Kubba	  (Andersen,	  et	  al,	  2011,	  17).	  Denne	  kampagne	  kom	  på	  baggrund	  af	  den	  egyptiske	  statssektors	  lave	  lønninger,	  og	  førte	  til	  en	  generel	  strejke	  d.	  6	  april	  2008.	  de	  egyptiske	  myndigheder	  slog	  dog	  ned	  på	  denne	  strejke.	  Blot	  et	  år	  senere	  var	  ca.	  10.000,	  deltagere	  af	  "6.	  april	  ungdomsbevægelsen"	  på	  de	  sociale	  medier	  (Andersen,	  et	  al,	  2011,	  17)Disse	  10.000	  mennesker	  var	  hovedsageligt	  unge	  mennesker	  med	  en	  videregående	  uddannelse,	  men	  ikke	  tilhørte	  nogle	  former	  for	  partier	  eller	  fagforeninger.	  	  	  Frem	  til	  2011	  gjorde	  denne	  gruppe	  opmærksom	  på	  sig	  selv,	  via.	  protester	  organiseret	  til	  fordel	  for	  befolkningen	  i	  Gaza	  og	  magtmisbrug	  i	  Egypten	  (Andersen,	  et	  al	  2011,	  18)	  Gruppen	  stod	  bag	  en	  demonstration	  i	  protest	  imod	  at	  en	  ung	  mand	  fra	  en	  islamistisk	  gruppe	  i	  Alexandria	  omkom	  under	  polititortur,	  der	  var	  altså	  blevet	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indkaldt	  til	  en	  folkelig	  "opstand"	  mod	  det	  egyptiske	  politi	  (Andersen,	  et	  al	  2011,	  18).	  Denne	  demonstration	  fandt	  sted	  2	  uger	  efter	  (25.	  januar),	  i	  sarkastisk	  stil,	  på	  den	  nationale	  helligdag	  for	  det	  egyptiske	  politi.	  	  	  Til	  denne	  episode	  brugte"6.	  april	  ungdomsbevægelsen"	  de	  sociale	  medier	  og	  skrev	  en	  facebook	  opdatering	  og	  demonstrationen	  "Den	  25.	  januar	  vil	  vi	  fejre	  den	  nationale	  helligdag	  for	  bøllerne	  (tidligere	  kendt	  som	  politiet)	  med	  en	  fest	  foran	  indenrigsministeriet"	  (Andersen,	  et	  al	  2011,	  19).	  	  	  Gruppens	  motiver	  for	  demonstrationen	  kom	  dog	  under	  drastisk	  forandring	  da	  antipoliti-­‐demonstrationen	  ændrede	  sig	  fra	  kun	  at	  være	  mod	  korruption	  og	  vold	  fra	  politiet,	  til	  at	  blive	  et	  revolutionært	  projekt	  med	  tilråd	  som	  "Vi	  vil	  have	  forandring	  eller	  dø",	  "25.	  januar	  er	  den	  egyptiske	  revolution",	  og	  hermed	  blev	  gruppens	  navn	  på	  sociale	  medie	  på	  facebook	  også	  opdateret	  til	  "Den	  revolutionære	  Egyptiske	  Bevægelse".	  I	  gruppen	  diskuterede	  man	  herefter	  taktikker	  og	  hvor/hvornår	  de	  forskellige	  protester	  fandt	  sted,	  og	  hvilke	  formationer	  man	  ville	  benytte	  sig	  af	  for	  at	  sikre	  sig	  bedst	  muligt	  imod	  det	  egyptiske	  politi.	  Disse	  diskussioner	  fortsatte	  på	  facebook-­‐gruppen,	  imens	  protesterne	  var	  i	  gang,	  og	  derfor	  kunne	  man	  med	  minutters	  mellemrum	  opdatere	  det	  sociale	  medie	  omkring	  hvor	  	  politiets	  sikkerhedsstyrkerne	  positionerede	  sig,	  og	  derfra	  organisere	  protesterne	  derudfra	  (Andersen,	  et	  al,	  2011,	  19).	  	  	  Den	  anden	  hovedaktør	  var	  "Vi	  er	  alle	  Khaled	  Said",	  der	  blev	  starter	  i	  juni	  2010.	  Gruppens	  navn	  forekommer	  af	  en	  ung	  mand,	  der	  blev	  dræbt	  af	  to	  civilklædte	  betjente	  på	  en	  gade	  midt	  om	  dagen	  I	  Alexandria.	  Denne	  gruppe	  var	  set	  som	  at	  have	  en	  mindre	  politisk	  orientering	  end	  "6.	  April	  Ungdomsbevægelse,	  og	  har	  fungeret	  mere	  som	  en	  platform	  for	  udskillelse	  af	  de	  egyptiske	  myndigheders	  magtmisbrug	  mm.	  Gruppens	  mærkesag	  var	  at	  gå	  til	  kamp	  mod	  systematisk	  politivold	  (Andersen	  et	  al	  2011,	  19).	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I	  2010	  skrev	  gruppens	  bagmand	  deres	  første	  opdatering:	  
"Jeg	  er	  egypter,	  og	  jeg	  vil	  aldrig	  finde	  ro	  med,	  at	  Khaled	  blev	  tortureret	  til	  døde	  af	  
hjerteløse	  folk,	  der	  tror,	  at	  de	  ikke	  vil	  blive	  stillet	  til	  regnskab,	  fordi	  de	  tilhører	  politiet"	  
(Andersen,	  et	  al,	  2011,	  19).	  Gruppens	  forudsætninger	  har	  dog	  aldrig	  været	  revolutionære,	  men	  mere	  en	  gruppe	  der	  skulle	  retskafne	  retfærdigheden	  i	  Egypten,	  og	  udstille	  og	  diskutere	  myndighedernes	  magtmisbrug.	  De	  mener	  dog	  ikke	  at	  det	  er	  politiet	  der	  var	  problemet,	  men	  mere	  nogle	  enkelte	  politifolk	  der	  ikke	  levede	  op	  til	  embedsmændenes	  krav	  om	  retskaffenhed,	  og	  tilsidesætter	  de	  egyptiske	  borgerrettigheden,	  som	  de	  egentlig	  burde	  beskytte	  mere	  end	  noget	  andet	  (Andersen	  et	  al	  2011,	  20).	  	  	  Denne	  gruppe	  af	  unge	  aktive	  brugere	  blev	  hurtigt	  populær,	  og	  i	  efteråret	  2010	  formåede	  gruppen	  at	  organisere	  en	  række	  fredelige	  off-­‐line	  protester	  i	  egyptiske	  storbyer	  i	  samarbejder	  med	  gruppen	  6.	  apil.	  Hovedformålet	  med	  disse	  demonstrationer	  var	  protester	  imod	  de	  to	  politifolk,	  der	  dræbte	  Khaled	  Said	  på	  åben	  gade,	  og	  flere	  tusinder	  af	  mennesker	  var	  mødt	  op,	  hvilket	  i	  sig	  selv	  var	  revolutionært,	  da	  de	  seneste	  årtier	  kun	  har	  været	  det	  muslimske	  broderskab	  der	  har	  formået	  at	  få	  det	  antal	  mennesker	  på	  gaden	  for	  en	  bestemt	  sag	  (Andersen,	  et	  al,	  2011,	  20).	  Herefter	  meldte	  "We	  are	  all	  Khaled	  Said"	  sig	  som	  støtte	  til	  d.	  25	  januar	  af	  "6.	  april"	  d.	  25	  januar,	  og	  fik	  derefter	  300.000	  følgere,	  og	  havde	  groet	  sig	  større	  og	  "6.	  april",	  og	  flere	  end	  30.000	  fra	  gruppen	  havde	  trykket	  "deltager"	  til	  protesterne	  på	  Tahrirpladsen	  i	  Cairo,	  og	  havde	  nogle	  måneder	  efter	  allerede	  ca.	  1.000.000	  mennesker	  som	  følgere.	  Det	  var	  hovedsageligt	  unge	  mennesker	  fra	  den	  egyptiske	  middelklasse	  der	  havde	  adgang	  til	  internettet	  og	  var	  uddannet,	  der	  fulgte	  gruppen,	  mod	  magtmisbrug	  og	  korruption	  (Andersen	  et	  al	  2011,	  20.)	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Her	  kan	  man	  bringe	  noget	  teori	  over	  denne	  unge	  sekulære	  middelklasse,	  da	  Huntingtons	  punkt	  nr.	  2	  over	  ting	  der	  kan	  opstarte	  en	  demokratiseringsbølge,	  altså	  at	  efter	  den	  globale	  stigning	  af	  økonomien,	  som	  hævede	  levestandarden,	  øgede	  uddannelse,	  og	  udvidet	  den	  urbane	  middelklasse	  i	  mange	  lande	  og	  samfund.	  Middelklassen	  er	  altså	  blevet	  udvidet,	  og	  unge	  har	  fået	  chancen	  for	  en	  bedre	  og	  bredere	  uddannelse	  på	  alle	  niveauer.	  	  	  For	  at	  opstarte	  en	  demokratiseringsbølge,	  præsenterer	  Huntington	  denne	  teori,	  og	  den	  unge	  sekulære	  klasse	  passer	  netop	  ind	  her,	  da	  der	  er	  kommet	  en	  udvidet	  sekulær	  klasse	  i	  Egypten,	  der	  har	  fået	  uddannelse	  og	  bedre	  levevilkår.	  Hvis	  man	  kigger	  den	  egyptiske	  befolknings	  pyramide	  (Bilag	  2.)	  Kan	  man	  se	  at	  alders	  strukturen	  i	  Egypten	  er	  abnorm,	  da	  den	  største	  procentdel	  af	  befolkningen	  er	  den	  yngre	  klasse	  i	  samfundet,	  dette	  er	  igen	  med	  til	  at	  udvikle	  samfundet,	  da	  flere	  og	  flere	  unge	  bliver	  mere	  veluddannet,	  og	  får	  flere	  meninger	  og	  holdninger	  til	  et	  nyt	  og	  mere	  velfungerende	  demokrati	  i	  Egypten.	  	  Huntington	  har	  et	  begreb	  der	  hedder	  "Performance	  legitimacy"	  hvilke	  betyder	  at	  legitimiteten	  opretholdes	  hos	  regenten	  hvis	  regimet	  lever	  op	  til	  vælgernes/befolkningens	  krav.	  Det	  er	  i	  den	  grad	  det	  den	  unge	  sekulære	  middelklasse	  stræber	  efter,	  en	  regent	  som	  kan	  leve	  op	  til	  befolkningens	  krav,	  men	  det	  har	  Egypten	  dog	  ikke	  oplevet.	  Under	  Mubarak	  har	  der	  snarere	  været	  tegn	  på	  stigende	  tab	  af	  legitimitet	  over	  for	  de	  unge,	  da	  der	  har	  været	  demonstrationer	  mod	  regimet	  og	  for	  forandringer.	  Hvis	  man	  kigger	  på	  Mubarak	  og	  hans	  legitimitet	  igennem	  årene,	  kan	  man	  se	  ud	  fra	  Max	  Webers	  "Traditionelle	  autoritet",	  at	  Mubarak	  har	  været	  stærkt	  præget	  denne	  legitimitets	  form,	  altså	  at	  ting	  gøres,	  fordi	  de	  altid	  er	  blevet	  gjort	  sådan,	  og	  at	  lederen/regenten	  vinder	  sin	  magt	  igennem	  arv	  eller	  magt.	  ift.	  den	  unge	  sekulære	  klasse	  havde	  Mubarak	  dog	  tabt	  en	  massere	  legitimitet.	  	  	  Der	  er	  opbygget	  en	  forståelse	  for	  at	  	  "6.	  april"	  og	  "We	  are	  all	  Khaled	  Said",	  havde	  to	  forskellige	  roller	  i	  mobiliseringen	  af	  middelklassen.	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i	  18	  dage	  var	  der	  nervepirrende	  kampe	  mellem	  Mubarak	  og	  de	  folkelige	  protestbevægelser	  (Andersen,	  et	  al,	  2011,	  14)	  Egypten	  er	  landet	  med	  den	  største	  arabiske	  befolkning	  (84	  millioner),	  og	  ud	  af	  disse	  84	  millioner	  udgør	  en	  stadig	  voksende	  middelklasse	  ca	  18	  millioner	  af	  regionens	  lovende	  samhandelsmarkeder.	  	  	  Hvis	  man	  kigger	  analytisk	  på	  den	  unge	  sekulære	  klasse	  ud	  fra	  ideen	  om	  det	  Liberale	  demokrati,	  er	  det	  et	  demokrati	  de	  unge	  egyptere	  prøver	  at	  stræbe	  efter,	  nemlig	  en	  central	  statsenhed	  som	  er	  valgt	  af	  befolkningen	  ved	  frie	  valg,	  i	  stedet	  for	  et	  autoritært	  styre.	  Den	  unge	  sekulære	  middelklasse	  ville	  have	  tid	  til	  at	  få	  afholdt	  valg	  med	  få	  års	  mellemrum,	  hvor	  mindst	  to	  politiske	  parter	  er	  deltagende.	  	  
Delkonklusion	  	  Flere	  organisationer	  og	  fraktioner	  blev	  skabt	  i	  slutningen	  af	  Mubaraks	  regent	  periode.	  Især	  den	  unge	  sekulære	  middelklasse	  var	  hovedaktør	  i	  den	  egyptiske	  revolution,	  da	  de	  følte	  sig	  trådt	  på	  af	  et	  korrupt	  autoritært	  samfund,	  hvor	  Mubarak	  bestemte	  dagsordenen.	  Det	  førte	  til	  en	  masse	  demonstrationer,	  og	  flere	  dødsfald	  igennem	  en	  længere	  periode.	  Mubarak	  blev	  væltet,	  og	  den	  egyptiske	  revolution	  var	  i	  gang.	  De	  unge	  i	  Egypten	  er	  blevet	  mere	  moderne	  og	  veluddannede,	  og	  i	  følge	  Huntingtons	  punkt	  nr.	  2	  over	  ting	  der	  kan	  starte	  en	  demokratiseringsbølge,	  falder	  den	  egyptiske	  unge	  middelklasse	  ind,	  i	  og	  med	  der	  er	  kommer	  højere	  levestandard	  og	  bedre	  uddannelse.	  Legitimitet	  er	  et	  begreb	  der	  også	  har	  en	  stor	  rolle	  i	  den	  egyptiske	  revolution.	  Mubaraks	  traditionelle	  autoritet	  havde	  mistet	  værdi	  i	  takt	  med	  en	  mere	  veluddannet	  sekulær	  ungdom,	  tanken	  om	  et	  nyt	  regime	  og	  søgen	  på	  en	  performance	  legitimitet	  blev	  trådt	  i	  kræft.	  	  
Mubaraks	  fald	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Under	  Mubarak	  var	  der	  forskellige	  rygter	  om	  et	  planlagt	  generationsskifte,	  Hosni	  Mubarak	  skulle	  træde	  af	  og	  Gamal	  Mubarak,	  skulle	  overtage,	  men	  igen	  blev	  det	  diskuteret	  om	  der	  skulle	  vælges	  en	  mere	  acceptabel	  figur,	  som	  Egyptens	  næste	  præsident.	  	  Der	  Mubarak	  var	  leder,	  	  var	  massere	  af	  forvirring	  i	  toppen	  	  under	  parlamentsvalget	  i	  2005,	  der	  gennemgik	  3	  faser.	  I	  første	  fase	  så	  det	  nemlig	  ud	  som	  om	  at	  Nationale	  Demokratiske	  Parti	  (NDP)	  stod	  med	  flest	  stemmer	  og	  havde	  den	  bedste	  hånd,	  og	  opponent	  partier	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  fik	  cirka	  20	  procent	  af	  stemmerne,	  det	  skræmte	  dog	  Mubarak,	  og	  det	  førte	  til	  at	  de	  to	  næste	  etaper	  var	  præget	  af	  valgsvindel	  og	  gav	  NDP	  et	  stort	  flertal.	  I	  2010	  havde	  NDP	  fået	  overtaget	  fuldstændigt,	  men	  undervejs	  blev	  det	  besluttet	  at	  forsætte	  med	  successionsplanen,	  og	  rense	  parlamentet	  for	  korruption,	  og	  for	  al	  modstand	  under	  valgene	  i	  2010,	  med	  godkendelse	  fra	  den	  amerikanske	  administration.	  Det	  Muslimske	  Broderskabs	  popularitet,	  var	  de	  herskende	  klasse	  i	  Egypten	  ikke	  just	  glade	  for.	  Det	  var	  blevet	  umuligt	  at	  styre	  landet	  på	  de	  gamle	  succeskriterier	  (Naguib,	  2011,	  	  14-­‐15)	  Mubarak	  ville	  stille	  sig	  op	  og	  holde	  en	  tredje	  tale,	  hvor	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  og	  den	  amerikanske	  regering	  regnede	  med	  at	  spillet	  var	  forbi	  for	  (NDP)	  og	  Mubarak.	  Men	  tre	  årtier	  med	  forræderi	  og	  løgne	  gjorde	  dem	  skeptiske.	  Da	  han	  kom	  frem	  og	  talte	  til	  folket,	  udtalte	  han	  dog	  også	  at	  han	  ville	  blive	  siddende	  på	  magten	  indtil	  der	  var	  valg,	  men	  uddelegerede	  sine	  magtbeføjelser	  til	  Suleiman.	  Folkets	  stigende	  utilfredsheds	  var	  stigende	  og	  	  denne	  utilfredshed	  skabte	  de	  største	  demonstrationer	  nogensinde	  i	  Egypten	  fredag	  d.	  11	  februar	  2011,	  med	  over	  15	  millioner	  af	  mennesker	  deltagende	  i	  demonstrationerne,	  der	  krævede	  Mubaraks	  tilbagetrædelse	  (Naguib,	  2011,	  14-­‐15.)	  Samme	  aften	  gik	  Suleiman	  ud	  i	  en	  20-­‐sekunders	  henvendelse	  på	  statsligt	  TV,	  og	  erklærede	  at	  Mubarak	  var	  trådt	  tilbage	  fra	  sin	  stilling	  efter	  30	  år.	  Det	  øverste	  råd	  for	  de	  væbnede	  styrker	  (SCAF)	  blev	  overdraget	  myndighederne.	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Islam	  og	  politik	  	  Islam	  er	  en	  lov-­‐	  og	  retsreligion.	  Det	  vil	  sige,	  at	  den	  nedsætter	  helt	  specifikke	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  et	  godt	  samfund	  bør	  se	  ud,	  og	  religion	  og	  politik	  adskilles	  ikke	  på	  samme	  måde	  som	  i	  for	  eksempel	  kristendommen.	  Sharia	  er	  en	  islamisk	  lov,	  som	  er	  udformet	  efter	  islam.	  Den	  er	  udledt	  fra	  fire	  kilder:	  1)	  Koranen,	  som	  er	  Allahs	  ord	  overbragt	  af	  profeten	  Mohammed,	  2)	  Sunnah,	  som	  er	  profetens	  ord	  og	  gerninger	  gennem	  hans	  levetid,	  3)	  Analogislutninger;	  hvis	  et	  emne	  ikke	  står	  direkte	  beskrevet	  i	  Koranen	  eller	  Sunnah	  kan	  man	  finde	  svar	  ud	  fra	  sammenlignelige	  problemstillinger,	  og	  4)	  De	  lærdes	  konsensus;	  hvis	  et	  emne	  ikke	  er	  behandlet	  i	  punkt	  1	  eller	  2,	  kan	  man	  søge	  udsagn	  fra	  en	  (eller	  flere)	  af	  Islams	  lærde,	  som	  kan	  give	  en	  løsning	  iht.	  ”Guds	  ønske”.	  (religion.dk,	  2005)	  Sharialoven	  er	  bygget	  på	  de	  koranvers,	  som	  har	  juridisk	  relevans.	  Heraf	  er	  der	  cirka	  350	  ud	  	  af	  alle	  Koranens	  6.200	  vers	  (Irani,	  2008,	  12).	  Disse	  vers	  tager	  stilling	  til	  rituelle	  forhold,	  ægteskabelige/civile	  forhold,	  handel,	  økonomi,	  kriminalitet,	  retfærdighed,	  rettigheder	  og	  forpligtelser	  for	  borgerne.	  Hermed	  er	  islam	  altså	  bestemmende	  for	  alle	  samfundsmæssige	  og	  politiske	  aspekter.	  I	  en	  stor	  del	  af	  disse	  vers	  er	  der	  dog	  mulighed	  for	  fortolkning,	  og	  Sharia	  er	  da	  heller	  ikke	  en	  færdigudformet	  lov,	  men	  en	  række	  forskrifter	  hvorfra	  loven	  skal	  udfærdiges	  	  (Irani,	  2008,	  12-­‐4).	  Dermed	  er	  sharialov	  også	  et	  kompliceret	  spørgsmål,	  og	  man	  kan	  ikke	  som	  sådan	  bestemme	  sig	  for	  eller	  imod	  sharia	  som	  helhed	  (Irani,	  2008,	  20).	  	  
Forfatningsprocessen	  
	  Den	  store	  mængde	  demonstranter	  der	  begyndte	  at	  protestere	  imod	  Hosni	  Mubarak,	  kom	  som	  en	  overraskelse	  hos	  lederskabet	  i	  det	  Muslimske	  Broderskab	  (Pargeter,	  2013	  s.	  213).	  Broderskabet	  havde	  i	  en	  årrække	  fokuseret	  på̊	  reform	  frem	  for	  revolution	  for	  at	  komme	  til	  magten,	  men	  da	  man	  så̊	  det	  hovedsageligt	  var	  de	  unge	  og	  sekulære	  der	  var	  mødt	  op	  på̊	  Tahrir	  pladsen	  (og	  andre	  steder	  i	  Egypten).	  Af	  frygt	  for	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dermed	  at	  stå	  uden	  for	  indflydelse	  i	  denne	  begivenhed,	  eller	  fremstå	  som	  regimets	  støtter,	  udsendte	  en	  af	  Broderskabets	  øverste	  medlemmer,	  Mohammed	  Morsi,	  en	  meddelelse	  til	  Mubarak-­‐styret,	  hvori	  Morsi	  forlangte	  at	  parlamentet	  blev	  opløst,	  demokratiske	  valg	  skulle	  afholdes,	  både	  i	  parlamentet	  og	  til	  præsidentposten,	  samt	  at	  en	  ny	  forfatning	  skulle	  udarbejdes	  (Pargeter,	  2013	  s.	  213).	  Dette	  havde	  dog	  ikke	  den	  store	  effekt,	  men	  broderskabet	  havde	  heller	  ingen	  intention	  om	  at	  provokere	  regimet	  unødvendigt,	  og	  der	  er	  to	  årsager	  til	  dette:	  1)	  Mubarak-­‐regimet	  ville	  kunne	  bruge	  lejligheden	  til	  at	  atter	  en	  gang	  jage	  broderskabet	  under	  jorden,	  og	  dermed	  tilintetgøre	  de	  fremskridt	  som	  broderskabet	  havde	  gennemført	  og	  den	  opbakning	  den	  havde	  iblandt	  befolkningen.	  2)	  Regimet	  ville	  kunne	  pege	  på	  broderskabet	  og	  fremstå	  som	  det	  eneste	  forsvar	  mellem	  det	  egyptiske	  folk	  og	  islamiske	  ekstremister	  (Pargeter,	  2013	  s.	  215),	  og	  dermed	  regimet	  kunne	  legitimere	  en	  hårdere	  adfærd	  overfor	  demonstranterne	  (Pargeter,	  2013	  s.	  215)	  Det	  stod	  i	  begyndelsen	  heller	  ikke	  klart	  for	  lederskabet	  om	  de	  unge	  demonstranter	  ville	  kunne	  gennemføre	  revolutionen,	  og	  derfor	  valgte	  man	  at	  føre	  en	  mere	  afventende	  politik.	  Da	  broderskabet	  endeligt	  begyndte	  utvetydigt	  at	  deltage	  i	  demonstrationerne	  (individuelle	  medlemmer	  havde	  deltaget	  uafhængigt	  inden	  da),	  var	  de	  hurtige	  til	  etablere	  sig	  i	  bevægelsen,	  de	  rejste	  blandt	  andet	  telte	  til	  demonstranterne	  og	  opsatte	  mikrofoner	  og	  højtalere	  (på	  denne	  måde	  fik	  de	  også	  mulighed	  for	  at	  styre	  hvem	  der	  kom	  på	  talerstolen).	  Broderskabet	  var	  dog	  hurtige	  til	  at	  gøre	  det	  klart,	  at	  de	  ikke	  ønskede	  at	  overtage	  revolutionen,	  og	  at	  de	  heller	  ikke	  ønskede	  at	  opstille	  til	  præsidentposten.	  	  Da	  SCAF	  (Supreme	  Counsil	  of	  the	  Armed	  Forces),	  militæret,	  indså̊	  at	  det	  ikke	  længere	  kunne	  betale	  sig	  at	  støtte	  Mubarak	  (Jensen,	  2011	  s.	  21),	  erstattede	  de	  ham	  med	  landets	  vicepræsident.	  Denne	  post	  havde	  ikke	  været	  besat	  i	  årtier,	  men	  var	  for	  nylig	  blevet	  genbesat	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  dulme	  demonstranternes	  protester.	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Herefter	  oprettede	  militæret	  en	  kommission	  der	  skulle	  være	  med	  til	  at	  udarbejde	  en	  ny	  forfatning.	  Med	  Mubarak	  afskedigelse	  blev	  det	  Muslimske	  Broderskab	  modigere,	  og	  deres	  organiseringsevne	  blevet	  bevist	  på	  Tahrir	  pladsen,	  begyndte	  de	  i	  stigende	  grad	  af	  dreje	  den	  nye	  forfatningen	  i	  en	  retning,	  der	  mindede	  mere	  om	  islamisk	  lovgivning.	  Det	  var	  i	  denne	  periode	  at	  forholdet	  mellem	  broderskabet	  og	  de	  unge	  sekulære	  begyndte	  at	  blive	  spændt,	  da	  man	  blandt	  de	  unge	  mistænkte	  broderskabet	  for	  at	  have	  indgået	  en	  alliance	  med	  militæret.	  Broderskabets	  mål	  var	  at	  få	  udskrevet	  parlamentsvalg	  så	  hurtigt	  som	  muligt,	  mens	  de	  stadig	  havde	  bred	  opbakning	  blandt	  befolkningen,	  og	  at	  forfatningskommissionen	  skulle	  udpeges	  af	  parlamentet.	  Dermed	  ville	  broderskabet	  kunne	  få	  den	  primære	  indflydelse	  på	  udformningen	  af	  denne	  forfatning.	  SCAF	  og	  broderskabet	  indgik	  også	  i	  denne	  periode	  i	  en	  paradoksal	  alliance.	  Militæret	  ønskede	  at	  arbejde	  sammen	  med	  broderskabet,	  og	  dermed	  fastholde	  sin	  position	  i	  samfundet,	  som	  ellers	  kunne	  være	  blevet	  undermineret	  under	  en	  mere	  revolutionær	  regering	  (Pargeter,	  2013	  s.	  225).	  Modsat	  blev	  Broderskabet	  betragtet	  som	  et	  parti,	  der	  var	  samarbejdsvilligt.	  Broderskabet	  havde	  også	  behov	  for	  at	  opretholde	  orden	  i	  landet,	  så	  valget	  ikke	  blev	  udskudt	  (Pargeter,	  2013	  s.	  226),	  og	  denne	  orden	  kunne	  militæret	  opretholde.	  Trangen	  til	  at	  afholde	  valg	  så	  tidligt,	  skyldes	  primært	  at	  broderskabet	  ikke	  ønskede,	  at	  andre	  velorganiserede	  partier	  skulle	  stille	  op	  til	  valget	  (Pargeter,	  2013	  s.	  223).	  Derudover	  havde	  Broderskabet	  behov	  at	  formilde	  militæret,	  mens	  de	  udviklede	  et	  politiske	  parti,	  der	  kunne	  opstille,	  så	  militæret	  ikke	  atter	  engang	  ville	  jage	  broderskabet	  under	  jorden	  (Pargeter,	  2013	  s.	  226).	  I	  et	  forsøg	  på	  at	  blokere	  broderskabets	  ambitioner	  forsøgte	  SCAF	  at	  indføre	  checks,	  så	  et	  bestemt	  antal	  pladser	  i	  parlamentet	  skulle	  være	  besat	  forudbestemte	  personer	  (Pargeter,	  2013	  s.	  22).	  	  
Morsi	  og	  demokrati	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I	  sit	  værk	  Journal	  of	  Democracy	  beskriver	  Huntington	  ligeledes	  at	  der	  i	  nogle	  tilfælde	  vil	  opstå	  reverse-­‐waves,	  der	  kan	  medføre	  at	  styret	  atter	  bliver	  autoritært.	  Vi	  vil	  derfor	  efterprøve	  hypotesen:	  “The	  weakness	  of	  democratic	  values	  among	  key	  elite	  groups	  and	  the	  general	  public;”	  (Huntington,	  1991,	  17).	  I	  hypotesen	  hævder	  vi	  altså,	  at	  Morsi	  legitimitet	  var	  faldende	  på	  grund	  af	  hans	  handlinger	  under	  udarbejdningen	  af	  forfatningen,	  fik	  ham	  til	  at	  tilegne	  sig	  mere	  magt	  hans	  embede	  ville	  tillade.	  I	  den	  grundlovgivende	  forsamling	  forsøgte	  Det	  Muslimske	  Broderskab,	  så	  vidt	  som	  muligt	  at	  få	  Egyptens	  nye	  forfatning	  til	  så	  vidt	  som	  muligt	  at	  Broderskabet	  formåede	  broderskabet	  i	  samarbejde	  med	  militæret	  at	  parlamentsvalget	  blev	  udskrevet	  så	  hurtigt	  som	  muligt,	  og	  dermed	  udmanøvrere	  eventuelle	  partier	  der	  kunne	  have	  givet	  dem	  reel	  modstand	  (Pargeter,	  2013	  s.	  223).	  Men	  på	  trods	  af	  dette	  oplevede	  broderskabet	  alligevel	  modstand,	  i	  form	  af	  militæret	  og	  højesteretten.	  I	  et	  forsøg	  på	  at	  modvirke	  disse,	  valgte	  broderskabets	  ledelse	  at	  gå	  tilbage	  på	  nogle	  af	  de	  løfter	  de	  under	  revolutionen	  havde	  fremlagt,	  blandt	  andet	  ved	  at	  opstille	  en	  kandidat	  til	  præsidentvalget.	  	  Broderskabet	  brugte	  tilmed	  parlamentsvalgssejren	  som	  et	  argument	  for	  at	  øge	  mængden	  af	  FRP	  medlemmer	  i	  den	  grundlovgivende	  forsamling	  (Pargenter,	  2013	  s.	  233).	  I	  løbet	  af	  udarbejdningen	  af	  denne	  nye	  forfatning,	  udviste	  broderskabet	  dermed	  en	  manglede	  vilje	  til	  at	  samarbejde	  med	  andre	  partier,	  blandt	  andet	  de	  mere	  sekulære	  elementer	  af	  samfundet.	  En	  lignende	  tendens	  kunne	  ses,	  i	  den	  tidligere	  præsidentkandidat	  fra	  FRP,	  el-­‐Shater,	  konklusion	  at	  parlamentsvalg	  sejren,	  var	  et	  udtryk	  for	  det	  egyptiske	  folks	  ønske	  om	  en	  “udtrykkelig	  islamisk	  regering”	  (Kirkpatrick,	  2012).	  Broderskabets	  handlinger	  i	  denne	  periode	  stemmer	  overens	  med	  Samuel	  Huntingtons	  iagttagelser	  om	  en	  afdemokratiseringsproces,	  idet	  en	  gruppe	  der	  tidliger	  havde	  været	  en	  relativt	  vigtigt	  element	  i	  oprøret	  imod	  et	  ikke-­‐demokratisk	  styre	  (Pargeter,	  2013	  s.	  213),	  selv	  valgte	  at	  ekskludere	  andre	  elementer	  af	  samfundet,	  og	  som	  resultatet	  af	  en	  række	  processer,	  ende	  med	  at	  blive	  den	  altoverskyggende	  indflydelse	  på	  landets	  nye	  forfatning.	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Det	  dekret	  som	  Morsi	  udsendte	  i	  november	  2012,	  gav	  ham	  magten	  til	  at	  ingen	  kunne	  omvælte	  hans	  beslutninger,	  “The	  president	  can	  issue	  any	  decision	  or	  measure	  to	  protect	  the	  revolution”	  (Al	  Jazeera,	  2012).	  Dette	  mere	  eller	  mindre	  udviskede	  barrierer	  mellem	  den	  udøvende	  og	  lovgivende	  magtinstans,	  da	  den	  udøvende	  magt,	  ifølge	  Montesquieu,	  ikke	  bør	  kunne	  udskrive	  love	  (Heywood,	  2011,	  312	   ).	  Med	  Revolutionsbeskyttelsesloven	  gav	  Morsi	  tilmed	  sig	  selv	  mulighed	  for	  at	  omvende	  domstolens	  beslutninger	  og	  genoptage	  efterforskninger	  af	  medlemmer	  af	  det	  tidligere	  regime	  (Egypt	  Independent,	  2012).	  I	  dekretet	  gjorde	  Morsi	  sig	  samtidig	  immun	  overfor	  enhver	  form	  for	  juridisk	  tilsyn.	  	  Med	  denne	  beslutning	  overskred	  Morsi	  magtens	  tredeling	  som	  Montesquieu	  opstillede	  det.	  Dekretet	  medvirkede	  nemlig	  at	  magten	  blev	  samlet	  hos	  en	  enkelt	  person,	  og	  at	  der	  ikke	  var	  mulighed	  for	  at	  domstolen	  kunne	  holde	  denne	  person	  i	  skak.	  Morsis	  argument	  for	  at	  udsende	  dekretet,	  var	  det	  havde	  til	  formål	  at	  beskytte	  revolutionen	  (Al	  Jazeera,	  2012),	  men	  reelt	  endte	  med	  at	  Morsi	  blev	  mere	  magtfuld	  end	  hans	  forgænger	  Mubarak	  havde	  været.	  Dette	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Huntingtons	  teori,	  om	  at	  en	  afdemokratiseringsproces	  kan	  påbegyndes	  med	  et	  forsøg	  på	  at	  forsvare	  revolutionen	  (Huntington,	  1991	  s.18).	  Tilmed	  mistede	  Morsi	  også	  legitimitet,	  da	  han	  var	  blevet	  valgt	  ind	  på	  et	  mandat	  om	  bringe	  landet	  igennem	  en	  demokratiseringsproces.	  Morsi	  i	  denne	  periode	  stemmer	  overens	  med	  Samuel	  Huntingtons	  iagttagelser	  om	  at	  en	  afdemokratiseringproces	  kan	  opstå,	  når	  den	  siddende	  regering	  tilegner	  sig	  mere	  og	  mere	  magt,	  dog	  involverede	  i	  det	  dette	  tilfælde	  også	  beføjelser	  som	  militæret	  havde	  overtaget,	  som	  bl.a.	  evnen	  til	  at	  erklære	  krig	  (Muhammad,	  2012).	  
	  
Delkonklusion	  	  Det	  kan	  udledes	  af	  analysen	  at,	  i	  broderskabets	  ageren	  under	  udarbejdningen	  af	  egyptiske	  grundloven	  anno	  2012,	  ses	  der	  en	  manglende	  vilje	  iblandt	  lederskabet	  i	  Det	  Muslimske	  Broderskab,	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  sekulære-­‐	  og	  andre	  ikke	  islamiske	  kræfter	  i	  samfundet	  efter	  revolutionen.	  Gentagne	  gange	  forsøgte	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broderskabet	  at	  udelukke	  andre	  elementer	  af	  samfundet	  fra	  at	  påvirke	  grundloven.	  Ofte	  var	  disse	  handlinger	  dog	  en	  reaktion	  på	  militærets	  forsøg	  på	  at	  begrænse	  broderskabet,	  som	  f.eks.	  at	  bestemme	  medlemmerne	  af	  den	  grundlovgivende	  forsamling.	  En	  af	  disse	  reaktion	  medførte	  dog	  at	  præsident	  Morsi	  midlertidigt	  slørede	  grænsen	  mellem	  magtinstanserne,	  og	  dermed	  bevægede	  sig	  imod	  despotisme.	  Man	  udviste	  dermed	  i	  lederskabet	  en	  manglende	  vilje	  til	  at	  opretholde	  de	  demokrati	  værdier,	  og	  at	  vores	  hypotese	  dermed	  er	  gældende	  	  Et	  andet	  element	  som	  Huntington	  mener	  kan	  bidrage	  til	  at	  der	  opstår	  en	  reverse-­‐wave,	  er	  en	  økonomisk	  krisetilstand.	  Vi	  vil	  derfor	  efterprøve	  hypotesen:	  ”Severe	  economic	  setbacks,	  which	  intensified	  social	  conflict	  and	  enhanced	  the	  popularity	  of	  remedies	  that	  could	  be	  imposed	  only	  by	  authoritarian	  governments;”	  (Huntington,	  1991,	  18).	  I	  hypotesen	  hævder	  vi	  altså,	  at	  Morsis	  legitimitet	  var	  faldende	  på	  grund	  af	  landets	  økonomiske	  situation	  ,	  og	  hans	  regerings	  manglende	  evne	  til	  at	  løse	  disse	  problemer	  i	  befolkningens	  øjne.	  Den	  økonomiske	  situation	  i	  Egypten	  begyndte	  for	  alvor	  at	  gå	  ned	  af	  bakke	  i	  perioden	  2010	  til	  2011.	  I	  denne	  periode	  steg	  arbejdsløsheden	  med	  3%,	  fra	  9%	  til	  12%	  (The	  World	  Bank,	  2014).	  Særligt	  slemt	  var	  dog	  for	  den	  yngre	  del	  af	  befolkningen,	  alder	  15	  til	  24,	  hvor	  arbejdsløsheden	  steg	  8,6%,	  fra	  26,9%	  til	  35,5%	  (The	  World	  Bank,	  2014).	  Det	  var	  da	  også	  de	  unge,	  der	  i	  høj	  grad	  endte	  med	  at	  være	  forkæmper	  for	  et	  regimeskift	  i	  2011.	  Under	  Morsis	  regeringstid	  skete	  der	  ikke	  den	  store	  ændring	  i	  denne	  tilstand,	  den	  generelle	  arbejdsløshed	  forblev	  omtrent	  den	  samme,	  mens	  den	  unge	  arbejdsløsheden	  steg	  0,2%	  (The	  World	  Bank,	  2014).	  Værre	  så	  det	  dog	  ud	  i	  turistindustrien,	  som	  på	  sit	  højdepunkt	  i	  2008	  ansatte	  ca.	  12%	  af	  Egyptens	  arbejdskraft	  (Dziadosz,	  2009).	  Da	  revolutionen	  begyndte	  i	  2011,	  faldt	  indtægten	  fra	  turistindustrien	  med	  30,5%	  (Ragab,	  2014,	  3).	  Inden	  revolutionen	  var	  turistindtægten	  ca.	  12,5	  milliarder	  $,	  i	  2013	  var	  det	  5,9	  milliarder.	  Et	  andet	  område	  hvor	  den	  almene	  egypter	  kunne	  mærke	  krisen	  på	  egen	  krop,	  var	  en	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energikrise	  som	  opstod,	  da	  regering	  ikke	  længere	  kunne	  opretholde	  15	  af	  landets	  kraftværker	  (Salah	  El	  Din,	  2013),	  en	  varm	  sommer	  ville	  tilmed	  forværre	  situationen,	  eftersom	  behovet	  for	  elektricitet	  til	  blandt	  andet	  airconditioner	  ville	  stige.	  En	  af	  grundene	  til	  denne	  krise	  var	  bl.a.	  en	  manglende	  indstrømning	  af	  valuta	  fra	  andre	  lande	  (Saleh,	  2013),	  noget	  som	  turistindustrien	  ellers	  havde	  kunnet	  bidraget	  med	  (Dziadosz,	  2009),	  samt	  både	  Mubarak	  og	  Morsi	  regeringens	  manglede	  evne	  til	  at	  reformere	  landets	  energipolitik	  (Salah	  El	  Din,	  2013).	  Huntington	  iagttog	  hvorledes	  nye	  demokratier	  i	  nogle	  tilfælde	  vil	  opleve	  en	  afdemokratiseringproces,	  hvis	  der	  opstår	  en	  økonomisk	  krise,	  og	  i	  energikrisens	  tilfælde	  vil	  det	  være	  sandsynligt,	  at	  det	  er	  opstået	  stor	  utilfredshed	  hos	  dele	  af	  befolkningen,	  som	  ikke	  har	  haft	  adgang	  til	  elementære	  midler,	  og	  i	  dette	  tilfælde	  vil	  Huntingtons	  teori	  være	  gældende.	  	  
Delkonklusion	  
	  Det	  kan	  ud	  fra	  analysen	  konkluderes	  at	  der,	  da	  størstedelen	  af	  den	  økonomiske	  tilbagegang	  foregik	  i	  den	  sidste	  af	  Mubaraks	  regime.	  Dele	  af	  denne	  tilbagegang	  fortsatte	  under	  Morsis	  regeringstid,	  blandt	  andet	  arbejdsløsheden	  som	  forblev	  relativt	  uforandret.	  Indtægterne	  for	  en	  af	  landets	  mest	  markante	  industrier,	  blev	  halveret	  under	  Morsi.	  Energikrise	  havde	  også	  været	  tilstede	  under	  Mubarak,	  men	  Morsi-­‐regeringens	  manglende	  evne	  til	  handle	  på	  området,	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  utilfredshed	  i	  befolkningen,	  og	  at	  vores	  hypotese	  dermed	  er	  gældende.	  Det	  er	  dog	  er	  dog	  vigtigt	  at	  pointere	  at	  mange	  af	  de	  samme	  omstændigheder	  der	  havde	  gældende	  ved	  Mubaraks	  afsættelse,	  var	  dermed	  også	  til	  stede	  ved	  Morsis,	  men	  de	  begyndte	  ikke	  i	  hans	  regentperiode.	  	  
Nedslag	  i	  forfatningen	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3)	  “Social	  and	  political	  polarization,	  often	  produced	  by	  leftist	  governments	  seeking	  the	  
rapid	  introduction	  of	  major	  social	  and	  economic	  reforms;”	  (Huntington,	  1991,	  18)	  	  En	  anden	  faktor,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  vælte	  et	  demokratisk	  valgt	  styre,	  kan	  være,	  hvis	  dette	  styre	  fører	  politik	  der	  skaber	  social	  og	  politisk	  polarisering.	  Som	  eksempel	  på	  dette	  fokuserer	  vi	  på	  to	  punkter	  i	  Morsis	  forfatning,	  som	  vi	  mener	  deler	  samfundet	  op,	  i	  stedet	  for	  at	  samle	  det.	  I	  denne	  forfatning	  er	  det	  ikke	  så	  meget	  indførelse	  af	  nye	  reformer	  der	  fører	  til	  dette,	  så	  meget	  som	  det	  er	  manglen	  på	  nye	  reformer.	  De	  to	  punkter	  vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i,	  er	  religionsfrihed	  og	  ligestilling,	  som	  er	  to	  grundlæggende	  rettigheder	  i	  et	  liberalt	  demokrati.	  Foruden	  disse	  to	  punkter	  vil	  vi	  også	  kigge	  på	  en	  tilføjelse	  til	  forfatningen,	  som	  giver	  Al-­‐Azhar	  en	  helt	  central	  rolle.	  	  Før	  Morsi	  var	  al	  Al-­‐Azhar	  aldrig	  nævnt	  i	  forfatningen,	  men	  fik	  altså	  med	  Morsi	  langt	  mere	  indflydelse.	  I	  forfatningen	  beskrives	  Al-­‐Azhar	  som	  en	  omfattende,	  uafhængig,	  selvstyrende	  islamisk	  institution	  (Bilag	  1,	  side	  6).	  Al-­‐Azhars	  råd	  af	  ’senior	  scholars’	  skal	  konsulteres	  i	  sager	  vedrørende	  islamisk	  lov.	  Forfatningen	  beskriver	  Sharia	  som	  værende	  grundlæggende	  kilde	  for	  lovgivning	  i	  Egypten	  (Bilag	  1,	  side	  6).	  Således	  har	  Al-­‐Azhar	  nu	  fået	  magt	  over	  tolkning	  af	  islamisk	  lov.	  Dette	  råd	  består	  af	  40	  medlemmer	  som	  alle	  skal	  være	  over	  55	  år	  gamle.	  I	  første	  omgang	  skal	  de	  alle	  vælges	  af	  Al-­‐Azhars	  sheikh.	  Eventuelle	  nye	  medlemmer	  vælges	  af	  rådet	  selv	  (Brown,	  2012).	  At	  en	  så	  afgørende	  rolle	  vedrørende	  Egyptens	  love,	  alene	  træffes	  internt	  i	  et	  organ	  der	  er	  beskrevet	  som	  uafhængigt	  fra	  regeringen,	  må	  siges	  at	  være	  yderst	  udemokratisk.	  Da	  Al-­‐Azhar	  hverken	  er	  den	  dømmende,	  udøvende	  eller	  lovgivende	  magt,	  står	  de	  ikke	  til	  ansvar	  over	  for	  vælgerne,	  og	  vælgerne	  har	  ingen	  indflydelse	  på	  Al-­‐Azhar.	  På	  trods	  af	  at	  Al-­‐Azhar	  i	  forfatningen	  beskrives	  som	  værende	  uafhængigt,	  står	  der	  i	  forfatningen	  at	  staten	  skal	  sørge	  for	  tilstrækkelige	  midler	  til	  Al-­‐Azhar,	  således	  at	  de	  kan	  opnå	  deres	  mål	  (Bilag	  1,	  side	  6).	  Hvad	  disse	  mål	  kan	  være,	  er	  ikke	  beskrevet	  i	  forfatningen	  og	  må	  antages	  at	  skulle	  defineres	  af	  Al-­‐Azhar	  selv.	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I	  forfatningen	  er	  der	  ingen	  paragraffer	  der	  eksplicit	  giver	  kvinder	  færre	  rettigheder	  end	  mænd,	  eller	  på	  anden	  måde	  giver	  udtryk	  for	  forskelsbehandling.	  Det	  er	  dog	  bemærkelsesværdigt,	  at	  det	  eneste	  tidspunkt	  kvinder	  er	  nævnt	  i	  forfatningen	  er	  i	  en	  paragraf	  omhandlende	  familien.	  I	  paragraf	  10	  nævner	  således	  at	  staten	  vil	  gøre	  det	  muligt	  for	  kvinder	  at	  opnå	  en	  balance	  mellem	  familiære	  pligter	  og	  arbejde	  (Bilag	  1,	  side	  15).	  At	  dette	  kun	  er	  nævnt	  i	  forbindelse	  med	  kvinder,	  kan	  tolkes	  som	  tegn	  på,	  at	  kvinder	  stadig	  bliver	  fastholdt	  i	  de	  traditionelle	  kønsroller.	  	  	  Mænd	  er	  derimod	  ikke	  nævnt	  særskilt	  i	  forfatningen,	  som	  kvinderne	  er	  det.	  Da	  forfatningen	  yderligere	  beskriver	  Sharia	  som	  grundlæggende	  kilde	  for	  lovgivning,	  har	  Amnesty	  International	  blandt	  andre	  kritiseret	  forfatningen	  og	  frygter,	  at	  kvinders	  rettigheder	  kan	  være	  truede,	  da	  lovgivning	  som	  nævnt	  er	  baseret	  Sharia	  (Amnesty	  International,	  2012)	  (Walt,	  2012).	  	  	  Forfatningen	  har	  også	  været	  under	  kritik	  for	  at	  undertrykke	  religionsfrihed.	  Kopterne	  frygtede	  at	  forfatningen	  ville	  forringe	  deres	  forhold	  i	  Egypten	  (Trent,	  2012).	  Selvom	  forfatningen	  forsikrer	  at	  religionsfrihed	  er	  en	  ukrænkelig	  ret,	  sikrer	  den	  det	  kun	  for	  de	  himmelske	  religioner	  (Abrahamitiske	  religioner)	  (Bilag	  1,	  side	  6).	  I	  et	  andet	  afsnit	  der	  omhandler	  religiøse	  minoriteter	  nævnes	  kun	  kristne	  og	  jøder	  (Bilag	  1,	  side	  7).	  I	  stedet	  for	  bredt	  at	  omfavne	  alle	  religioner,	  begrænser	  forfatningens	  afsnit	  om	  religionsfrihed	  sig	  til	  kun	  at	  omhandle	  de	  tre	  himmelske	  religioner;	  islam,	  kristendom	  og	  jødedommen.	  Yderligere	  gøres	  der	  også	  forskel	  inden	  for	  islam.	  Kun	  sunnismen	  fremtræder	  i	  forfatningen,	  uden	  at	  andre	  retninger	  inden	  for	  islam	  bliver	  omfattet	  af	  forfatningen.	  
	  
Delkonklusion	  	  Morsis	  forfatning	  fra	  2012	  forsøger	  ikke,	  på	  de	  udvalgte	  punkter,	  at	  rykke	  tættere	  på	  et	  liberalt	  demokrati,	  men	  er	  i	  stedet	  meget	  lig	  den	  gamle	  forfatning	  (bilag	  1).	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Forfatningen	  har	  ikke	  formået	  at	  forbedre	  forholdene	  for	  kvinder	  og	  religiøse	  der	  ikke	  tilhører	  den	  sunnimuslimske	  majoritet.	  	  På	  trods	  af	  at	  forfatningen	  som	  udgangspunkt	  stiller	  mænd	  og	  kvinder	  lige,	  er	  der	  forskel	  på	  hvordan	  de	  er	  omtalt	  i	  forfatningen.	  Kvinders	  forhold	  er	  som	  sådan	  ikke	  eksplicit	  underlagt	  andre	  forhold	  end	  mænd,	  	  men	  forfatningen	  behandler	  dem	  stadig	  forskelligt.	  Med	  den	  rolle	  Al-­‐Azhar	  nu	  har	  fået,	  bliver	  tredelingen	  af	  magten	  betydeligt	  svækket.	  At	  en	  så	  central	  rolle	  bliver	  varetaget	  af	  en	  selvstændig	  institution	  der	  står	  uden	  parlamentarisk	  ansvar,	  underminerer	  demokratiets	  legitimitet.	  
	  
Militæret	  
	  SCAF	  (Supreme	  Council	  of	  the	  Armed	  Forces)	  	  	  Ifølge	  CIA's	  world	  factbook	  (Central	  Intelligence	  Agency,	  2014)	  udgør	  militærets	  budget	  en	  minimal	  del	  af	  BNP	  (1,72%	  i	  2012),	  langt	  mindre	  end	  for	  eksempel	  Saudi	  Arabien	  (7,98%)	  og	  Israel	  (5,69%).	  På	  trods	  af	  dette	  har	  militæret	  en	  vigtig	  plads	  i	  det	  egyptiske	  samfund.	  Et	  område,	  hvor	  dette	  kan	  ses,	  er,	  at	  næsten	  alle	  Egyptens	  præsidenter	  (pånær	  Morsi)	  har	  haft	  en	  længere	  karriere	  indenfor	  militæret.	  Desuden	  har	  der	  været	  tradition	  for,	  at	  de	  poster	  som	  præsidenten	  kunne	  uddele	  samt	  guvernørposter,	  gik	  til	  pensionerede	  politi/militær	  officerer.	  	  Men	  det	  er	  ikke	  bare	  politisk	  magt,	  som	  militæret	  besidder.	  Siden	  1980’erne	  har	  militæret	  ejet	  private	  virksomheder.	  Denne	  udvikling	  indledte	  en	  af	  de	  få	  åbne	  debatter	  om	  samfundet	  i	  Egypten	  under	  Mubaraks	  styre.	  Disse	  virksomheder	  (hovedsageligt	  våbenproduktion,	  men	  også	  beklædning	  over	  bygge-­‐og	  anlæg	  til	  turisme)	  er	  med	  til	  at	  give	  militæret	  en	  høj	  grad	  af	  autonomi,	  så	  det	  dermed	  ikke	  er	  så	  afhængigt	  af	  statens	  bidrag	  til	  deres	  budget.	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Militæret	  holder	  sine	  kort	  tæt	  til	  kroppen,	  dens	  reelle	  budget	  og	  antal	  af	  personale	  blev	  betragtet	  som	  statshemmelighed	  siden	  Nasser	  og	  i	  hvert	  fald	  frem	  til	  Mubaraks	  fald.	  Dette	  skyldes	  især,	  at	  militæret	  på	  ingen	  måde	  er	  ansvarlig	  overfor	  parlamentet	  og	  udelukkende	  rapporterer	  til	  præsidenten.	  	  
1)	  “The	  weakness	  of	  democratic	  values	  among	  key	  elite	  groups	  and	  the	  general	  
public;”	  (Huntington,	  1991,	  17)	  	  I	  den	  grundlovgivende	  forsamling	  forsøgte	  det	  muslimske	  broderskab,	  så	  vidt	  som	  muligt	  at	  få	  Egyptens	  nye	  forfatning	  til	  så	  vidt	  som	  muligt,	  at	  Broderskabet	  formåede	  broderskabet	  i	  samarbejde	  med	  at	  parlamentsvalget	  blev	  udskrevet	  så	  hurtigt	  som	  muligt,	  og	  dermed	  udmanøvrere	  eventuelle	  partier	  der	  kunne	  havde	  givet	  dem	  reel	  modstand	  (Pargeter,	  2013	  s.	  223).	  Men	  på	  trods	  af	  dette	  oplevede	  broderskabet	  alligevel	  modstand,	  i	  form	  af	  militæret	  og	  højesteretten.	  I	  et	  forsøg	  på	  at	  modvirke	  disse,	  valgte	  broderskabets	  ledelse	  at	  gå	  tilbage	  på	  nogle	  af	  de	  løfter	  de	  under	  revolutionen	  havde	  fremlagt,	  bl.a.	  ved	  at	  opstille	  en	  kandidat	  til	  præsidentvalget,	  eller	  som	  den	  da	  FRP	  formand	  Mohamed	  Morsi	  forklarede	  det	  “Vi	  har	  valgt	  vejen	  præsidentposten,	  ikke	  fordi	  vi	  er	  grådige	  efter	  magt,	  men	  fordi	  vi	  
har	  et	  flertal	  i	  parlamentet,	  der	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  udføre	  sine	  opgaver,"	  (Kristen,	  2012)	  	  Broderskabet	  brugte	  tilmed	  parlamentsvalg	  sejren	  som	  et	  argument	  for	  at	  øge	  mængden	  af	  FRP	  medlemmer	  i	  den	  grundlovgivende	  forsamling	  (Pargenter,	  2013	  s.	  233).	  	  I	  løbet	  af	  udarbejdningen	  af	  denne	  nye	  forfatning,	  udviste	  broderskabet	  dermed	  en	  manglede	  vilje	  til	  at	  samarbejde	  med	  andre	  partier,	  blandt	  andet	  de	  mere	  sekulære	  elementer	  af	  samfundet.	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En	  lignende	  tendens	  kunne	  ses,	  i	  den	  tidligere	  præsidentkandidat	  fra	  FRP,	  el-­‐Shaters	  konklusion	  at	  parlamentsvalgssejren,	  var	  et	  udtryk	  for	  det	  egyptiske	  folks	  ønske	  om	  en	  “udtrykkelig	  islamisk	  regering”	  (Kirkpatrick,	  2012).	  	  	  Broderskabets	  handlinger	  i	  denne	  periode	  stemmer	  overens	  med	  Samuel	  Huntingtons	  iagttagelser	  om	  at	  en	  afdemokratiseringsproces,	  idet	  en	  gruppe	  der	  tidligere	  havde	  været	  en	  relativ	  vigtigt	  element	  i	  oprøret	  imod	  et	  ikke-­‐demokratisk	  styre	  (Pargeter,	  2013	  s.	  213),	  selv	  valgte	  at	  ekskludere	  andre	  elementer	  af	  samfundet,	  og	  	  som	  resultatet	  af	  en	  række	  processer,	  ende	  med	  at	  blive	  den	  altoverskyggende	  indflydelse	  på	  landets	  nye	  forfatning.	  	  	  	  Det	  dekret	  som	  Morsi	  udsendte	  i	  november	  2012,	  gav	  ham	  magten	  til	  ingen	  kunne	  omvælte	  hans	  beslutninger,	  	  “The	  president	  can	  issue	  any	  decision	  or	  measure	  to	  
protect	  the	  revolution”	  (Al	  Jazeera,	  2012).	  Dette	  mere	  eller	  mindre	  udviskede	  barrierer	  mellem	  den	  udøvende	  og	  lovgivende	  magt	  instant,	  da	  udøvende	  magt,	  ifølge	  Montesquieu,	  ikke	  bør	  kunne	  udskrive	  love	  (Heywood,	  2011	  s.	  ).	  Med	  
Revolutions	  Beskyttelsesloven	  gav	  Morsi	  tilmed	  sig	  selv	  mulighed	  for	  at	  omvende	  domstolens	  beslutninger	  og	  genoptage	  efterforskninger	  af	  medlemmer	  af	  det	  tidligere	  regime	  (Egypt	  Independent,	  2012).	  I	  dekretet	  gjorde	  Morsi	  sig	  samtidig	  immun	  overfor	  enhver	  form	  for	  juridisk	  tilsyn.	  	  	  Med	  denne	  beslutning	  overskred	  Morsi	  magtens	  tredeling	  som	  Montesquieu	  opstillede	  det.	  Dekretet	  medvirkede	  nemlig	  at	  magten	  blev	  samlet	  hos	  en	  enkelt	  person,	  og	  der	  ikke	  var	  mulighed	  for	  at	  domstolen	  kunne	  holde	  denne	  person	  i	  skak.	  	  	  Morsis	  argument	  for	  at	  udsende	  dekretet,	  var	  det	  havde	  til	  formål	  at	  beskytte	  revolutionen	  (Al	  Jazeera,	  2012),	  men	  reelt	  ende	  med	  at	  Morsi	  blev	  magtfuld	  end	  hans	  forgænger	  Mubarak	  havde	  været.	  Dette	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Huntingtons	  teori,	  om	  at	  en	  afdemokratiseringsproces	  kan	  på	  begyndes	  med	  et	  forsøg	  på	  at	  forsvarer	  revolutionen	  (Huntington,	  1991	  s.18).	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Morsi	  i	  denne	  periode	  stemmer	  overens	  med	  Samuel	  Huntingtons	  iagttagelser	  om	  at	  en	  afdemokratiseringsproces	  kan	  opstå,	  når	  den	  siddende	  regering	  tilegnede	  sig	  mere	  og	  mere	  magt,	  dog	  involverede	  i	  det	  dette	  tilfælde	  også	  beføjelser	  som	  militæret	  havde	  overtaget,	  som	  blandt	  andet	  evnen	  til	  at	  erklære	  krig	  (Muhammad,	  2012).	  	  
	  
Delkonklusion	  	  Det	  kan	  udledes	  af	  analysen	  at,	  i	  broderskabets	  ageren	  under	  udarbejdningen	  af	  egyptiske	  grundloven	  anno	  2012,	  ses	  der	  en	  manglende	  vilje	  iblandt	  lederskabet	  i	  det	  muslimske	  broderskab,	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  sekulære	  og	  andre	  ikke-­‐islamiske	  kræfter	  i	  samfundet	  efter	  revolutionen.	  Gentagne	  gange	  forsøgte	  broderskabet	  at	  udelukke	  andre	  elementer	  af	  samfundet	  fra	  at	  påvirke	  grundloven.	  Ofte	  var	  disse	  handlinger	  dog	  en	  reaktion	  på	  militærets	  forsøg	  på	  at	  begrænse	  broderskabet,	  som	  f.eks.	  at	  bestemme	  medlemmerne	  af	  den	  grundlovgivende	  forsamling.	  En	  af	  disse	  reaktion	  medførte	  dog	  at	  præsident	  Morsi	  midlertidigt	  slørede	  grænsen	  mellem	  magtinstanserne,	  og	  dermed	  bevægede	  sig	  imod	  despotisme.	  	  
Konklusion	  	  Igennem	  det	  tyvende	  århundrede	  opnåede	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  høj	  anseelse	  i	  blandt	  store	  dele	  af	  befolkningen,	  dette	  opnåede	  de	  igennem	  overtagelse	  af	  statslige	  opgaver,	  konstruktion	  af	  hospitaler,	  apoteker,	  lærerbøger,	  med	  mere;	  	  Dette	  opnår	  de	  på	  trods	  af	  regimets	  undertrykkelse	  i	  flere	  årtier.	  Det	  Muslimske	  Broderskabs	  anseelse	  kulminerer	  i	  2011	  til	  parlamentsvalget	  da	  det	  lykkes,	  for	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  at	  få	  et	  flertal	  i	  det	  egyptiske	  parlament,	  i	  alliance	  med	  andre	  islamiske	  partier.	  	  	  I	  løbet	  af	  sin	  regeringsperiode,	  havde	  Mubarak-­‐styret	  et	  gennemgående	  problem	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med	  udbetaling	  af	  velfærdsydelse	  til	  lavere	  stående	  dele	  af	  befolkningen,	  så	  i	  denne	  periode	  overtog	  Broderskabet	  i	  en	  lang	  række	  tilfælde	  denne	  rolle,	  og	  vandt	  støtte	  hos	  underklassen.	  	  	  I	  kraft	  med	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  overtog	  velfærdsfunktioner	  og	  opnåede	  anseelse,	  svandt	  regimernes	  legitimitet.	  	  	  	  	  	  Vi	  kan	  ud	  fra	  vores	  analyser	  konkludere,	  at	  fra	  militærets	  magtovertagelse	  og	  frem	  til	  nu,	  har	  de	  	  politiske	  institutioner	  været	  i	  konflikter	  mellem	  Det	  Muslimske	  Broderskab.	  I	  takt	  med	  de	  skiftende	  regimers	  manglende	  præstation	  ift.	  befolkningens	  krav	  om	  velfærd,	  er	  regimets	  legitimitet	  faldet.	  Modsat	  er	  Broderskabets	  legitimitet	  steget,	  og	  de	  har	  fået	  mere	  autoritet	  via	  deres	  velfærdsprogrammer.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk,	  da	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  får	  flere	  medlemmer	  stemt	  ind	  i	  det	  egyptiske	  parlament,	  selvom	  de	  ikke	  har	  kunnet	  opstille	  som	  parti.	  	  	  Som	  konsekvens	  af	  Mubaraks	  dalende	  legitimitet,	  begyndte	  utilfredshed	  at	  sprede	  sig,	  især	  iblandt	  den	  yngre	  del	  af	  befolkningen.	  Den	  unge	  sekulære	  middelklasse	  var	  en	  hovedaktør	  i	  den	  tidlige	  fase	  af	  den	  egyptiske	  revolution	  i	  år	  2011.	  I	  et	  land	  præget	  af	  korruption	  og	  magtmisbrug,	  stod	  den	  unge	  sekulære	  middelklasse,	  for	  tanken	  om	  en	  statsleder,	  der	  stod	  for	  en	  evolutionen	  imod	  et	  vestligpræget	  liberale	  demokrati.	  På	  trods	  af	  Broderskabets	  umiddelbare	  modvilje	  overfor	  demonstrationerne,	  endte	  de	  efter	  noget	  tid	  alligevel,	  med	  at	  støtte	  demonstranterne	  for	  ikke	  at	  blive	  lukket	  udenfor	  den	  fremtidige	  politiske	  debat.	  De	  unge	  følte	  dog,	  at	  Broderskabet	  udnyttede	  revolutionen	  for	  egen	  vindings	  skyld.	  	  Efter	  Mubaraks	  afsættelse	  oprettede	  SCAF	  en	  grundlovsgivende	  forsamling,	  der	  havde	  til	  formål	  udforme	  en	  ny	  forfatning.	  	  Under	  udarbejdningen	  af	  forfatningen,	  forsøgte	  Broderskabet	  at	  dominere	  processen,	  og	  basere	  forfatningen	  på	  broderskabets	  egen	  ideologi.	  	  I	  selve	  forfatningen	  kunne	  det	  ses	  at	  man	  ikke	  forsøgte,	  at	  rykke	  tættere	  på	  et	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liberalt	  demokrati,	  men	  er	  i	  stedet	  meget	  lig	  den	  gamle	  forfatning.	  Forfatningen	  har	  ikke	  formået	  at	  forbedre	  forholdene	  for	  kvinder	  og	  religiøse	  der	  ikke	  tilhører	  den	  sunnimuslimske	  flertal.	  	  På	  trods	  af	  at	  forfatningen	  som	  udgangspunkt	  stiller	  mænd	  og	  kvinder	  lige,	  er	  der	  forskel	  på	  hvordan	  de	  er	  omtalt	  i	  forfatningen.	  Kvinders	  forhold	  er	  som	  sådan	  ikke	  eksplicit	  underlagt	  andre	  forhold	  end	  mænd,	  	  men	  forfatningen	  behandler	  dem	  stadig	  forskelligt.	  Med	  den	  rolle	  Al-­‐Azhar	  nu	  fik	  igennem	  forfatningen,	  blev	  tredelingen	  af	  magten	  betydeligt	  svækket.	  Gentagne	  gange	  forsøgte	  broderskabet	  at	  udelukke	  andre	  elementer	  af	  samfundet	  fra	  at	  påvirke	  grundloven.	  Ofte	  var	  disse	  handlinger	  dog	  en	  reaktion	  på	  militærets	  forsøg	  på	  at	  begrænse	  Broderskabet,	  som	  f.eks.	  at	  bestemme	  medlemmerne	  af	  den	  grundlovgivende	  forsamling.	  En	  af	  disse	  reaktioner	  medførte	  dog	  at	  præsident	  Morsi	  midlertidigt	  slørede	  grænsen	  mellem	  magtinstanserne,	  og	  dermed	  bevægede	  sig	  imod	  despotisme.	  	  	  Mohammed	  Morsi	  var	  blevet	  valgt	  på	  et	  mandat,	  om	  at	  bringe	  Egypten	  igennem	  en	  demokratiserings	  process.	  Men	  da	  han	  begynder	  begynder	  at	  slører	  grænsen	  mellem	  de	  tre	  magtinstanser,	  begyndte	  han	  mere	  og	  mere	  at	  ligne	  sin	  forfølger,	  hvis	  ikke	  værre	  i	  egypternes	  øjne.	  Hermed	  mistede	  han	  stort	  set	  al	  sin	  legitimitet,	  sammen	  med	  det	  spæde	  demokratis.	  	  	  At	  en	  så	  central	  rolle	  bliver	  varetaget	  af	  en	  selvstændig	  institution	  der	  står	  uden	  parlamentarisk	  ansvar,	  underminerer	  demokratiets	  legitimitet.	  	  	  Størstedelen	  af	  den	  økonomiske	  tilbagegang	  foregik	  i	  den	  sidste	  periode	  af	  Mubaraks	  regime.	  Dele	  af	  denne	  tilbagegang	  fortsatte	  under	  Morsis	  regeringstid,	  bl.a.	  arbejdsløsheden	  som	  forblev	  relativt	  uforandret.	  Indtægterne	  for	  en	  af	  landets	  mest	  markante	  industrier,	  turismen,	  blev	  halveret	  under	  Morsi.	  Energikrise	  havde	  også	  været	  tilstede	  under	  Mubarak,	  da	  Morsi-­‐regeringen	  formåede	  ikke	  at	  løse	  denne	  problematik,	  vakte	  det	  utilfredshed	  i	  befolkningen.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	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pointere	  at	  mange	  af	  de	  samme	  omstændigheder	  der	  havde	  været	  gældende	  ved	  Mubaraks	  afsættelse,	  var	  dermed	  også	  til	  stede	  ved	  Morsis,	  men	  begyndte	  ikke	  i	  hans	  præsidentperiode.	  	  Vi	  kan	  hermed	  konkludere,	  at	  den	  dybe	  legitimitetskrise	  underminerede	  demokratiets	  fortsatte	  udvikling,	  og	  blandt	  andet	  var	  en	  af	  hovedelementerne	  i	  tilbagegangen	  til	  det	  autoritære	  styre.	  	  	  	  	  	  Ud	  fra	  vores	  analyser	  kan	  vi	  konkludere	  at	  demokratiserings	  processen	  har	  været	  præget	  af	  manglende	  legitimitet.	  Den	  manglende	  legitimitet	  til	  Morsis	  regime	  er	  baseret	  på	  dets	  manglende	  evne	  til	  at	  bidrage	  med	  velfærd,	  og	  gennemfører	  meningsfulde	  økonomiske	  reformer,	  lignende	  problematikker	  er	  også	  at	  finde	  i	  de	  tidligere	  regimer,	  under	  Nasser,	  Sadat	  og	  Mubarak.	  	  
Perspektivering	  En	  interessant	  case	  at	  sammenligne	  demokratiseringen	  i	  Egypten	  med	  ville	  være	  Tunesien,	  som	  var	  landet	  hvor	  Det	  Arabiske	  Forår	  startede.	  I	  november	  2013	  bestod	  Tunesien	  nemlig	  Huntington	  two-­‐turnover	  test	  (Zakaria,	  2014,	  00:27).	  ligesom	  i	  Egypten,	  vandt	  et	  islamisk	  parti	  det	  første	  valg	  i	  2011,	  en	  central	  forskel	  i	  Tunesiens	  tilfælde,	  var	  det	  islamistiske	  partis	  samarbejds	  villighed	  med	  de	  andre	  partier	  (Zakaria,	  2014,	  01:42).	  Dette	  skyldtes	  i	  høj	  grad	  at	  de	  var	  nødt	  til	  det,	  da	  de	  i	  modsætning	  til	  Det	  Muslimske	  Broderskab	  havde	  en	  mindretalsregering.	  (Zakaria,	  2014,	  02:29).	  I	  	  Tunesiens	  eksempel	  var	  samfundets	  lavere	  klasser	  var	  ikke	  lige	  så	  afhængige	  af	  islamisterne	  som	  man	  i	  Egypten,	  bl.a.	  var	  der	  mere	  velfungerende	  fagforeninger	  (Zakaria,	  2014,	  02:14).	  Der	  er	  andre	  årsager	  til	  den	  relative	  succes	  i	  Tunesien,	  sammenlignet	  med	  Egypten,	  Tunesien	  er	  mere	  økonomisk	  udviklet	  (Zakaria,	  2014,	  02:06).	  Der	  var	  i	  Tunesien	  dermed	  et	  vist	  politisk	  overlap	  mellem	  de	  sekulærer	  og	  islamisterne	  (Zakaria,	  2014,	  02:20).	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Kildekritik	  Som	  vores	  hovedkilde	  har	  vi	  brugt	  Samuel	  P.	  Huntington.	  Når	  man	  bruger	  ham	  som	  teoretiker,	  er	  vi	  dog	  nødt	  til	  også	  at	  anfægte	  hans	  kildeværdi.	  For	  at	  gøre	  brug	  af	  Huntingtons	  demokratiteori,	  bliver	  man	  nødt	  til	  at	  bruge	  definitionen	  af	  det	  liberale	  demokrati,	  da	  det	  er	  denne	  demokratidefinition,	  som	  Huntington	  selv	  går	  ud	  fra	  i	  sine	  analyser.	  Så	  snart	  han	  taler	  om	  andre	  former	  for	  demokrati,	  bliver	  han	  meget	  kritisk	  i	  sin	  omtale.	  Dermed	  bliver	  hans	  teori	  snæversynet,	  og	  han	  beskæftiger	  sig	  ikke	  med	  andre	  demokratiske	  styreformer.	  Hans	  teori	  om	  "reverse	  wave"	  gør	  sig	  altså	  kun	  gældende	  så	  snart,	  den	  pågældende	  stat	  accepterer	  hans	  definition	  af	  demokrati	  som	  den	  rigtige.	  	  	  Lige	  præcis	  i	  Egypten	  var	  Huntingtons	  "Third	  Wave"	  dog	  meget	  præcis	  på	  den	  proces,	  som	  Egypten	  gennemgik.	  Dog	  tager	  Huntington	  heller	  ikke	  højde	  for,	  at	  det	  første	  fejlslagne	  forsøg	  i	  Egypten	  bare	  kunne	  være	  ét	  skridt	  på	  en	  længere	  vej	  mod	  demokrati.	  Trods	  alt	  har	  en	  demokratiseringsproces	  varet	  over	  hundrede	  år	  i	  mange	  europæiske	  demokratier.	  	  	  I	  forhold	  til	  vores	  deskriptive	  data	  bør	  vi	  også	  nævne,	  at	  selvom	  vi	  har	  brugt	  anerkendte	  databaser	  til	  indsamling	  af	  vores	  statistiske	  materiale,	  kan	  vi	  ikke	  være	  helt	  sikre	  på	  validiteten	  af	  disse.	  Egypten	  er	  et	  land	  med	  stor	  befolkning,	  korruption	  og	  lille	  pressefrihed.	  Det	  kan	  derfor	  være	  svært	  at	  sige,	  om	  alle	  oplysninger	  er	  objektivt	  sande.	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